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Colombia '22 pesos 
Venezuela / 5 bolívares 
Ecuador / 20 sucres 
Plasencia, sábado 1 de mayo 
Córdoba, domingo 2 de mayo: 
Mañana y tarde 
SO M O S l o s p n m e r o s d e f e - o e d la au to r i dad en el m u n d o d e l a 
R e S r ^ e n C ' " t ° e r t de un p res iden te p u n t o el b u e n c r u e n u ,, d e u n a 
i n f luye en el n o r m a l d e s ^ r o n 
cor r ida y c ó m o i n f l u i r 
coe táneas al fes te jo . p f ] c ¡ o n a d o s 
f a v o r a b ^ e n t e e n ^ u o ^ ^ ^ ^ 
: r o r e m i : ^ e d e s u s d r r s v r 
- c r i te r ios 
n r r ^ S a s c e n d e n c i ^ d e l a 
r e X - i a d e ^ e 
f acu l t ades de ^ - ^ ^ q u e , 
t ada y racional- N o pue s e r e n i -
e n a l gunos casos r e a m e s ^ | a 
d a d haya p res id ido las o b ¡ e n 
au to r i dad en n e r v i 0 _ 
p o d r í a m o s pensar que u n ^ c e -
so se está W ^ ' n a ponde ra -
s i tan , por e n c a de t o a 
c i ó n ex t rema a d e c r e a n d o 
B i e r S H p T F i e s t a u n c U m a e n r a r e c i -alrededor de la Fiesta u ¡ o n a i . s t 
d o y q u e campan:as s a f ._ 
p resen tadas c o m o h o m e n a | e 
Ción, c u a n d o rea lmen te só^o I Pe ^ 
can, h a n h e c h o que los d e d o 
v a n huéspedes V » ° . 
con prismáticos aUevés Y q P ^ 
m a de los d i c t á m e n e s a ^ 
" a r i 0 S V d e H ¡ , : P y se d i sc r im ine , y se 
satas, se M > V » o n a | i s t a s y 
i m p o n g a n e n t e r o s p l u e g o 
absurdos . Por s. a lgo 
aparecen los I s t g s 
q U e ^ a t t a n ^ t o s p rocederes g u i s q u i l . ^ 
S e c a o n d e -as 9 - 0 -
ñer las. r -nnsent i r que u n pres i -
N o se P ^ d e c°nsen t , q a d 
d e n t e , . e n f a t u a d o c o n su ^ ^ ^ 
qu ie ra ' m p o n e sus °P i s a m e n t e , 
, o s t é cn i cos q u e e ie rcen p ^ u n 
para determinar la c ^ i d a d ^ ^ ^ 
Ucencia para^suspender a qu ien 
p 0 r q U 6 ' ^ p r e s i d e n t e cons ide re que las 
técn i cos , el p r e s i o e m Fiesta 
reses escog idas no son ap tas . L 
e x i g e tan ta ^ r ' í c a c i ó ^ e los Reg la -
tanto rigor en la a p t o a o n ^ e ) 
m e n t o s c o m o s e n t , a ° 
m o m e n t o de in te rpre ta r los . 
Y t 0 d 0 ^ s l o r ó T n e s ' o s p r e s i -
n e r v l o s o a t°d n O 0 S s '°p S res¡dentes- de esas 
dentes - a l g u n o s P p r e s t i g i o s a s , 
p l a Z a s , aun de las m ^ c l ¡ 
parece que no se s n a d i e , 
co lec t i vo . C u a n d o e l t o s . m M Seren idad , 
neces i tan de . ^ " ^ " ' n t e r e s e s que 
v a que son m u c h o s _ l o s m ¡ m a d e 
andan en )uego Y es tá p o _ 
t odos , el s u p r e m o - t es P . ^ 
P a r a r T s v cha tos resu l ta que m i n ú s c u l o s y c n a i m i s m o 
b a c o n c u l c a n d o e l ^ d e f e n _ 
R e g l a m e n t o a l q u e s e p , c Q n u n a 
d e r . u l t ranza d a d e r a m e n t e 
va r iedad da h e r o s p o r q u e 
g r o t e s c a . S n ]us h a e j e r c i t a d o 
au to r i dad P r e s , ™ n C d 0 t o r o s que, 
a l e g r e m e n t e d e s e c h a n g r e g l a m e n t a r i a m e n t e , no ten ia ^ ^ 
V a m o s a ped i r a q 
o r d e n d e , S ^ o 0 c o m ó n a b u n cr i -
satez, u n b u e n s e n ^ | o s can tos 
r ° r n a ° d e los adu lado re ' que se ap ro -de s i rena de ios <j p r e s u -
m i e n d o an te os ^ ^ 
d e un mes a n i s m o q s s u s 
nos sonreír a qu ienes caí 
• j o r 3 c mo t i vac i ones . Y que eje ve rdaderas m u u v nerv ios. 
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El c o n c u r s o E L R U E D O B U S C A U N T O R E R O 
s e d e s a r r o l l a r á c o n a r r e g l o a e s t a s b a s e s : 
1 
a S e l i d i a r á n u n t o t a l d e C U A R E N T A Y O C H O 
N O V I L L O S - T O R O S d e o t r a s t a n t a s g a n a -
d e r í a s e s p a ñ o l a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a , y s e r á 
e l l e c t o r q u i e n d e s i g n e a i n o v i l l e r o q u e d e s e e 
l i d i e y e s t o q u e u n N O V I L L O . 
Z 
3 
3 E L R U E D O p r e t e n d e o f r e c e r l e s u n a o p o r t u n i -
d a d d e d e b u t a r e n n o v i l l a d a s c o n p i c a d o r e s a 
l o s a s p i r a n t e s — c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e c a r -
n e t — q u e a c t u a l m e n t e e s t é n e n c u a d r a d o s e n 
la A g r u p a c i ó n S i n d i c a l d e M a t a d o r e s , 
N o v i l l e r o s y R e j o n e a d o r e s . 
2 S e r á n r e c h a z a d o s t o d o s a q u e l l o s n o v i l l e r o s 
q u e t e n g a n p r e c e d e n t e s d e h a b e r p a r t i c i p a d o , 
a u n q u e s ó l o s e a u n a v e z , e n n o v i l l a d a s p i c a -
d a s . 
4 
3 La p r o m o c i ó n p r e t e n d e m o s l l e v a r l a a c a b o 
m e d i a n t e la c e l e b r a c i ó n d e N O V I L L A D A S 
P I C A D A S , q u e s e c e l e b r a r á n e n p l a z a s e s p a -
ñ o l a s , y U N A Q U E P O D R I A S E R E N L A S 
V E N T A S , D E M A D R I D , q u e t e n d r á c a r á c t e r 
d e G R A N F I N A L d e l o s t r i u n f a d o r e s . 
5 
a P a r t i c i p a r á n u n t o t a l d e C U A R E N T A Y O C H O 
A S P I R A N T E S y p a r a c a d a f e s t e j o s e r á n t a m -
b i é n e x t r a í d o s d e l " b o m b o d e la s u e r t e " d o s 
S U S T I T U T O S p a r a c a s o d e q u e a l g u n o d e l o s 
a n u n c i a d o s n o p u d i e r a h a c e r e l p a s e í l l o . 
6 a L o s s o r t e o s s e c e l e b r a r á n c a d a V E I N T E D I A S e n n u e s t r a R e d a c c i ó n y t o d o s s e v e r i f i c a r á n A N T E N O T A R I O . 
7. 3 La p r i m e r a n o v i l l a d a s e c e l e b r a r á e n V i s t a A l e g r e ( M a d r i d ) . 
noticias 
CARTEL 
Plaza de toros de Valencia 
Domingo 2 5 de abril de 1 9 7 6 
Seis novillos de Romero Hermanos 
" G A R R A N C I T O " 
(Ovación y peticidn con aviso) 
R A Y I T O OE V E N E Z U E L A 
(Ovación y ovación) 
B O N I C H O N D E V A L E N C I A 




"Garbanceo", en un valeroso pase por alto. 
• PACO RODRIGUEZ 
EXCLUSIVIZA 
A LAS TORERAS 
El popular empresario Paco Rodri-
gan, quijote donde no loi bey (en el 
campo taurino), he firmado una 
exckwva de cuarenta festejos como 
mínimo a las siguientes toreras: J m 
quine Arize "la Aliegofia". Rasante 
de Colombia. Alicia Tomás, Mary 
Fortes. Lola Amaya y Iflaribel Altea-
za. Es decir, el cartaí completo 
proyectado para el pasado domingo 
en Alcalé de Henares, que hubo de 
suspendorso por le Muña, pese al 
fuerte "tirón" que tuvo en le taquHta. 
ya qyn t g p i n f liquido donitvi to, 
se llegó ejpensar en poner el "No bey 
billetes". Segdn el centráis de excht-
siva firmado, ningún» de tetas 
toreras podré torear fuere de las pla-
zas y carteles que designe el lanzado 
empresario, que, por otra parte, pien-
sa aumentar 'sus pupilas' con varias 
fichajes más. entre ellos el de Mary 
Cruz (con la que ya ha Regado a un 
acuerdo) y Pepita Ríos. 
Paco Rodríguez confia en qua las 
novilladas sin picadoras, en les uus 
intsrvongan seis imqares tararas. Ba-
garán en aste temporada a sumar 
ochenta fechas como tnfatma, si las 
taquillas respondan como hasta 
ahora. 
• DENEGADO EL INDULTO 
DE LOS TOROS 
A PAMPLONA 
La Dirección General de Seguridad 
ha denegado la petición que la empresa 
de la plaza de toros de Pamplona había 
hecho acerca de permitir indultar algún 
toro, si era acreedor a ello por su bra-
vura. en la próxima Feria de San Fer-
mín. La negativa se basa en lo antirre-
glamentario del indulto, pues, según la 
legislación vigente, únicamente se pue-
de perdonar la vida a los toros en las 
corridas concurso. Nos parece una 
razón insuficiente, ya que la situación 
actual de la ganadería brava española 
reclama refrescar sangres y no hay 
mejor prueba que la propia corrida para 
comprobar el juego de los toros y dar 
un buen criterio de selección al gana-
dero. que debe ser el primer peticio-
nario del indulto cuando el toro, a su 
juicio, lo merezca, y a quien primero se 
debe prestar atención. 
• JOSE BERNAL. 
EMPRESARIO DE HARO 
El conocido hombre de negocios 
taurinos José Bernal sa ha nacha 
cargo de le pieza da toros de Hero. 
par dos temporadas (atas 78 y 77). 
En sus proyectos figura dar una 
corrida do toros por le festividad de 
Sen Pedro y otra, en septiembre, en 
las Fiestas de San Mateo. 
Por otra parta, Manolo Chapara le 
he cedido le foche de Sen Bernabé, 
el 13 de junio, para eraaniiar un» 
corrida da toros en Logroño. El cartel 
ssté casi ultimado: Torne de Motero 
Hermanos para "El Pune". Paco 
Lucene y posiblemente le alternativa 
de "El Charro". 
• BODA 
DE FERNANDO TORTOSA 
CORDOBA—En la iglesia parroquial 
de los Padres de Gracia, ha contraído 
matrimonio el matador de toros cordo-
bés Fernando Martín Tortosa, conocido 
por Fernando Tortosa, con la señorita 
María de los Angeles Cuevas Varón. 
A la ceremonia, que ha constituido 
un auténtico suceso popular en el 
barrio cordobés donde se encuentra 
enclavada la iglesia, acudieron 
numerosos invitados, entre ellos 
muchas personas relacionadas con el 
mundillo taurino en sus distintas ver-
tientes. 
• CREACION DE LA MUTUA 
OE EMPRESARIOS 
TAURINOS 
La empresarios taurinos, que no 
estaban incluidos en al Montepío ni 
en la Seguridad Social, han creado 
una Mutua de Empresarios Taurinos, 
que les protaja, financiada por ellos 
nizaciones en CASOS de accidentes, 
incapacidad física o muerte y pensio-
nes de retiro. 
Hay que considerar qua, aparta de 
los poderosos, existen pequeñas 
empresarios que andan luchando ñor 
esos pueblos de Dios, y que mucnas 
veces no pueden permitirse al hijo de 
pegar facturas exorbitantes por asis-
tencia médica, y que incluso sus 
familias estaban desatendidas, asf 
como los cases extremos de acciden-
tes, pensiones y demás. 
CARTEL 
Plaza de toros 
de Palma de Mallorca 
Domingo 2 5 de abril de 1 9 7 6 
Seis novillos 
de don Víctor Collín 
M A R I A C R U Z G O M E Z 
(Silencio y ovación) 
J O A Q U I N A A R I Z A 
" L A A L G A B E F I A " 
(Oreja y vuelta) 
P E P I T A R I O S 
(Ovación y oreja) 
la oreja conquistada. 
El joven y prometedor novillero 
"Parrita" tomará la alternativa el día 
27 de mayo, en la primera corrida de 
la Feria de Córdoba. Será padrino "El 
Vtti", y los toros, de Manolo González. 
Falta por designar el testigo de la cere-
monia. que puede ser el alicantino José 
Mari Manzanares. Lo definitivo es la 
actuación de "Parrita" en las tres 
corridas de la Feria cordobesa, porque 
la afición de la ciudad de los califas ha 
depositado en él todas sus esperanzas. 
• JOSE FUENTES. 
CONTRATADO 




El popular espada José Fuentes, 
i ha hecho el cierre de la témpora 
taurina en Venezuela, en la corri-
da que se celebró el pasado día 11 
de este mes en Caracas, en le que dio 
tres vueltas al ruedo, ha sido contra-
tado para la próxima temporada ante 
la magnífica actuación de esta espa-
da en los ruedos venezolanos. 
En su última corrida. Fuentes 
alternó con Galán, qua resultó cogi-
do. y "El Duende". 
• CONVENIO 
CON LOS CONTRATISTAS 
DE CUADRAS 
DE CABALLOS DE PICAR 
Ha sido firmado un convenio entre 
los empresarios de las plazas de toros 
y los propietarios de las cuadras de 
caballos de picar. Hasta ahora, los 
sueldos eran establecidos según acuer-
dos tácitos entre empresarios y contra-
tistas de cuadras de caballos. Desde 
este momento, y de forma oficiel, 
regirán las siguientes tarifas: 
Corridas de toros 
Plazas de primera, en feria, 47.000 
pesetas. Plazas de primera, fuera de 
feria, 42.000 pesetas. Plazas de 
segunda, en feria, 42.000 pesetas. 
Plazas de segunda, fuera de feria. 
40 .000 pesetas. Plazas de tercera, en 
feria, 40.000 pesetas. Plazas de ter-
cera. fuera de feria, 35.000 pesetas. 
Plazas de cuarta. 35 .000 pesetas. 
Novilladas 
Plazas de primera. 33 .000 pesetas. 
Plazas de segunda. 31 .000 pesetes. 
Plazas de tercera y cuarta. 28.000 
pesetas. 
Son consideradas plazas de cuarta 
categoría las portátiles y las de cons-
trucción fijas que no excedan de cuatro 
mil localidades de aforo. 
"La Algabaña", dando 
ta vuelta al ruedo exhibiendo 
IUCI0S ACIUACtl 






de Maria Cruz. 
TA R D E f r í a y c o n p o c o p ú b l i c o e n l o s g r a d e r i o s S e h a n l i d i a d o s e i s n o v i l l o s d e R o m e r o H e r m a n o s q u e m e d i o s e h a n d e j a d o t o r e a r , a l g u n o s d e 
e l l o s c o n a c e n t u a d a f l o j e d a d y f a l t o s d e 
c a s t a . 
J u a n A . C o b o s " G a r b a n c i t o " s i m p a t i z a 
b i e n p t o n t o c o n e l r e s p e t a b l e . S u p r i m e r o 
t e n í a m u y p o c a f u e r z a y " G a r b a n c i t o " 
a n d u v o c o n m u c h o s d e s e o s , p e r o t o d o 
e l l o s i n l l e g a r a l é x i t o . M a t ó d e m e d i a y 
v a r i o s d e s c a b e l l o s . E n s u s e g u n d o s i g u e 
i n t e n t á n d o l o t o d o y g u s t a a l r e s p e t a b l e . 
M a t a d e c u a t r o p i n c h a z o s y u n a f o r m i d a -
b l e e s t o c a d a , c a y e n d o e l c o r n ú p e t a s u e n a 
u n a v i s o . P e r o e l p ú b l i c o l e p i d e la o r e j a y 
le o b l i g a a d a r l a v u e l t a a l r u e d o . 
R a y i t o d e V e n e z u e l a e s u n t o r e r o c o n 
e m p a q u e y m u y b u e n a s m a n e r a s . T o d a s u 
l a b o r f u e m u y c e l e b r a d a . A s u p r i m e r o , d e 
s a l i d a , l e d a h a s t a c u a t r o f o r m i d a b l e s 
v e r ó n i c a s c o n q u i e t u d y t e m p l e q u e 
f u e r o n o v a c i o n a d a s . C o n la m u l e t a , e l d e 
V e n e z u e l a l o t e n í a q u e h a c e r t o d o ; n o 
o b s t a n t e , r e l u c i ó s u c l a s e s o b r e la m a n o 
d e r e c h a . M a t a d e m e d i a y u n c e r t e r o d e s -
c a b e l l o . O v a c i ó n m u y p r o l o n g a d a . E n s u 
s e g u n d o a n d a m u y v a l i e n t e y t o r e r o , r e p i -
t i e n d o l a s s e r i e s c o n la m a n o d e r e c h a , q u e 
s e o v a c i o n a r o n c o n c a l o r . M a t a d e m e d i a 
y r e m a t a c o n e l v e r d u g u i l l o , s i e n d o n u e v a -
m e n t e o v a c i o n a d o . 
M a n o l o B o n i c h ó n a n d u v o d i s c r e t o e n 
s u p r i m e r o , q u e , a d e c i r v e r d a d , n o le a y u -
d ó e n l o m á s m í n i m o . P i n c h a t r e s v e c e s y 
e s t o c a d a . S o n ó u n a v i s o . E n e l s e x t o d e la 
t a r d e , a l b o r d e a n d u v o d e h a b e r l e c o r t a d o 
u n a o r e j i t a , y a q u e e n e s t e n o v i l l o , q u e f u e 
e l b u e n o d e l e n c i e r r o , c o n c i b i ó B o n i c h ó n 
u n m u l e t e o c o n m u y b u e n a s m a n e r a s q u e 
a g r a d a r o n y f u e o v a c i o n a d o . La e s p a d a le 
f u e a d v e r s a , p e r o d i o u n a v u e l t a a l r u e d o . 
A s u s d o s t o r o s , B o n i c h ó n l o s b a n d e r i l l e ó 
d e f o r m a p e r f e c t a y v a l i e n t e , s i e n d o f u e r -
t e m e n t e o v a c i o n a d o . 
Texto y fotos: JOSE CERDA 
Rayito de Venezuela, an un aceptable natural. 
Bonichón, intentando embarcar 
a su primer novillo en un derechazo. 
w - iLt' « H 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
GRANDES CORRIDAS EXTRAORDINARIAS DEL 14 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 
F E R I A D E S A N I S I D R O 1 9 7 6 
Viernes 14 mayo 
6 toros de don ANTONIO PEREZ, para 
DAMASO GONZALEZ 
ANTONIO JOSE GALAN 
ANTONIO GUERRA 
Viernes 21 mayo 
6 toros de don ATANASIO FERNANDEZ, 
para 
SANTIAGO MARTIN "EL VITI" 
FRANCISCO RUIZ MIGUEL 
JOSE MARI MANZANARES 
Jueves 27 mayo 
2 toros de Herederos BRANCO NUNCIO, para los rejoneador»! 
JOAQUIN MORENO DE SILVA 
JUAN MOURA. de Portugal 
6 toros de don LUCIANO COBALEDA, para 
DAMASO GOMEZ 
JAIME GONZALEZ "EL PUNO-
ANTONIO ROJAS 
Sábado 15 mayo 
6 toros de Herederos de 




Sábado 22 mayo 
6 toros de don ALONSO MORENO, para 
FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" 
ANTONIO JOSE GALAN 
NIÑO OE LA CAPEA 
Viernes 28 mayo 
6 toros de H. PABLO ROMERO, para 
DAMASO GONZALEZ 
NIÑO DE LA CAPEA 
PACO ALCALDE 
Domingo 16 mayo 
6 toros de don JUAN MARI 
PEREZ-TABERNERO, para 
PALOMO LINARES 
FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" 
JORGE HERRERA, de Colombia 
(confirmación) 
Domingo 23 mayo 
6 toros de "LA LAGUNA", para 
RAFAEL DE PAULA 
JOSE MARI MANZANARES 
ROBERTO DOMINGUEZ 
Sábado 29 mayo 
6 toros de don EDUARDO MIURA, para 
DAMASO GOMEZ 
ANGEL TERUEL 
FRANCISCO RUIZ MIGUEL 
Lunes 17 mayo 




Lunes 24 mayo 
6 toros de don BALTASAR IBAN, para 
PACO CAMINO 
ANGEL TERUEL 
SEBASTIAN CORTES (confirmación) 
Domingo 3 0 mayo 
CORRIDA CONCURSO 
Un toro de don JUAN P. OOMECO. un toro de don EDUARDO 
MIURA. un toro de don ATANASIO FERNANDEZ, un toro de 
PALHA. un toro de H de PABLO «OMERO, un toro de don 
VICTORINO MARTIN, para 
FRANCISCO RUIZ MIGUEL 
ANTONIO JOSE GALAN (mano a mano) 
Sobresaliente PEPE COLMENAR 
Martes 18 mayo 
6 toros de Herederos 
J. BENITEZ CUBERO, para 
SANTIAGO MARTIN "EL VITI" 
PALOMO LINARES 
ANGEL TERUEL 
Martes 25 mayo 




Sábado 5 junio 
6 novillos de don DIEGO ROMERO, para 
SALVADOR FARELO 
ANTONIO RUBIO "MACANDRO" 
LUIS DE ARAGUA 
(los dos últimos nuevos) 
Miércoles 19 mayo 
6 toros de don ANTONIO MENDEZ, para 
PACO CAMINO 
FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" 
JOSE MARI MANZANARES 
Miércoles 26 mayo 
6 toros de don FERMIN BOHORQUEZ, 
para 
SANTIAGO MARTIN "EL VITI" 
RAFAEL DE PAULA 
PACO ALCALDE 
Domingo 6 junio 





(los dos últimos nuevos) 
Jueves 2 0 mayo 




Las corridas empezarán a las 7 en punto de la tarde, excepto la del día 27, que empe-
zará a las 6,30, por ser de ocho toros. 
Las corridas estarán expuestas en la venta del Batán (Casa de Campo), desde el sábado 
8 de mayo. 
VENTA DE BILLETES 
Taquillas: Victoria, 9 
R e n o v a c i ó n d e a n t i g u o s a b o n o s : D í a s 3 , 4 y 5 d e m a y o . H o r a s : d e 1 0 d e la m a ñ a n a a 1 d e la t a r d e y d e 5 a 9 d e la t a r d e . 
N u e v o s a b o n o s : D í a s 7 , 8 y 1 0 d e m a y o . H o r a s : d e 1 0 d e la m a ñ a n a a 1 d e la t a r d e y d e 5 a 9 d e la t a r d e . 
L o c a l i d a d e s n o a b o n a d a s : S e d e s p a c h a r á n c o n u n d í a d e a n t e l a c i ó n a l d e s u f e c h a , d e 1 0 d e la m a ñ a n a a 1 d e la t a r d e , y 
e l d í a d e c a d a c o r r i d a , y p a r a la m i s m a , d e 1 0 d e la m a ñ a n a a 2 , 3 0 d e la t a r d e . 
TAQUILLAS PLAZA DE TOROS: Alcalá, 2 3 7 
L a s l o c a l i d a d e s s o b r a n t e s ( c a s o d e q u e t o d a v í a l a s h u b i e r e ) se d e s p a c h a r á n c o n u n d í a d e a n t e l a c i ó n a l d e s u f e c h a y e l d í a 
d e c a d a c o r r i d a , y p a r a la m i s m a , d e 1 1 d e la m a ñ a n a e n a d e l a n t e . I 
& ffab 7 
"NOSOTROS LOS JOVENES 
C o n e s t e s i g n i f i c a t i v o e n u n c i a d o se c e l e b r ó e l p a s a -
d o d ía 1 4 , e n e l s a l ó n d e a c t o s d e la A s o c i a c i ó n d e la 
P r e n s a d e P a l m a d e M a l l o r c a , u n a c o n f e r e n c i a , e n la 
q u e , c o m o p r e g o n e r o s d e la j u v e n t u d a f i c i o n a d a , 
a c t u a r o n n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s e n las t a r e a s i n f o r m a t i -
v a s R u t h P o r t a y J o s é Lu is C a r a b i a s , q u i e n e s , d o c u -
m e n t a d o s y c e r t e r o s , f u e r o n a p l a u d i d o s al f i n a l d e s u s 
i n t e r v e n c i o n e s . En las g r á f i c a s , d o n G a b r i e l F u s t e s 
M a y a n s , p r e s i d e n t e d e la A s o c i a c i ó n d e la P r e n s a , p r o -
n u n c i a n d o u n a s p a l a b r a s e n la a p e r t u r a d e l a c t o . A s u 
l ado , e l s e c r e t a r i o d e la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e i n f o r -
m a c i ó n y T u r i s m o , el r e p r e s e n t a n t e t a u r i n o s e ñ o r 
B o n e u , Q u i n i t o C a l d e n t e y — p i n t o r y c r o n i s t a d e t o r o s — 
y e l ex m a t a d o r d e t o r o s J a i m e Pe r i cás . En la o t r a g r á -
f i c a v e m o s a l os c o n f e r e n c i a n t e s m u y a t e n t o s a l b e l l o 
p r ó l o g o o r a l , q u e co r r ía a c a r g o d e l s e ñ o r F u s t e r 
M a y a n s . Fotos: MAYOL. 
El a u m e n t o d e p r e c i o p o r e j e m p l a r d e E L R U E D O h a 
o c a s i o n a d o e l c o n s i g u i e n t e r e a j u s t e d e l a s t a r i f a s d e s u s -
c r i p c i ó n , q u e q u e d a n e s t a b l e c i d a s c o m o s i g u e : 
C O R R E O O R D I N A R I O : 
E s p a ñ a , I b e r o a m é r i c a y P o r t u g a l , u n a ñ o 
E s p a ñ a , u n s e m e s t r e 
E s p a ñ a , u n t r i m e s t r e . 
R e s t o d e l m u n d o , u n a ñ o 
1 . 8 2 0 
9 1 0 
4 5 5 
2 . 2 1 0 
V I A A E R E A 
E s p a ñ a , a n u a l 
I b e r o a m é r i c a , a n u a l 
P o r t u g a l , a n u a l 
E u r o p a , a n u a l 
U S A , P u e r t o R i c o , A f r i c a , a n u a l 
A s i a y O c e a n í a , a n u a l 
1 . 8 8 5 
3 . 1 2 0 
1 . 9 5 0 
2 . 4 7 0 
3 . 5 1 0 
4 . 2 9 0 
C O R R E O C E R T I F I C A D O : 
S o b r e l o s p r e c i o s a n t e r i o r e s s e a p l i c a r á u n a s o b r e t a s a 
d e 5 p e s e t a s p o r n ú m e r o e n l o s e n v í o s a E s p a ñ a y 1 5 
p e s e t a s p o r n ú m e r o p a r a e l e x t r a n j e r o e n g e n e r a l . 
L a s n u e v a s s u s c r i p c i o n e s , a p a r t i r d e l n ú m e r o 1 . 6 4 5 , 
d e b e r á n r e g i r s e p o r e s t a s t a r i f a s . P a r a l a s s u s c r i p c i o n e s 
a c t u a l m e n t e e n v i g o r , l a s n u e v a s t a r i f a s s e a p l i c a r á n a p a r -
t i r d e la f i n a l i z a c i ó n d e la ú l t i m a c u o t a a b o n a d a . L e s r e c o r -
d a m o s , a s i m i s m o , q u e t o d a la c o r r e s p o n d e n c i a r e l a t i v a a 
s u s c r i p c i o n e s d e b e d i r i g i r s e a : S A R P E - D i s t r i b u c i ó n , C a l l e 
J o s é L a z a r o G a l d i a n o , n . ° 6 . M A D R I D - 1 6 . 
M o d a l i d a d e s d e p a g o 
• R e e m b o l s o 
• G i r o p o s t a l n . 
• C h e q u e n .° 
R e c o r t e e s t e b o l e t í n y e n v í e l o e n u n s o b r e a : S A R P E — D i s t r í b u c i ó n . 
C a l l e J o s é l á z a r o G a l d i a n o , 6 . M A D R I D - 1 6 . 
N O T A . - P a r a e l e x t r a n j e r o s ó l o e s f a c t i b l e l a m o d a l i d a d d e p a g o 
m e d i a n t e c h e q u e o g i r o p o s t a l i n t e r n a c i o n a l . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION A 
D e s e o s u s c r i b i r m e a s u r e v i s t a p o r e l 
p e r í o d o q u e s e ñ a l o m á s a b a j o : ^ 
N o m b r e 
D o m i c i l i o 
P o b l a c i ó n 
P r o v i n c i a 
E s p a ñ a - a n u a l , 5 2 n ú m e r o s 
1 . 8 2 0 p e s e t a s . 
E s p a ñ a - s e m e s t r a l , 2 6 n ú m e -
ros . 9 T 0 p e s e t a s . 
E s p a ñ a - t r i m e s t r a l , 1 3 n ú m e -
ros . 4 5 5 p e s e t a s . 
I b e r o a m é r i c a y P o r t u g a l . U n 
a ñ o , 5 2 n ú m e r o s . 1 . 8 2 0 p e -
s e t a s . 
R e s t o d e l m u n d o . U n a ñ o , 





J o a q u í n B e r n a r d o , 
q u e r e s u l t ó c o g i d o 
g r a v e m e n t e e l p a s a -
d o d í a 1 8 e n l a 
M o n u m e n t a l c a t a l a -
n a , m e j o r a m u y 
f a v o r a b l e m e n t e t r a s 
la o p e r a c i ó n a q u e 
f u e s o m e t i d a B e r -
n a r d ó s e r e s t a b l e c e 
e n la c l í n i c a d e l d o c -
t o r O l i v é G u m á , d e 
B a r c e l o n a ( F o t o : 




El d i es t r o z a m o r a -
no Pascua l M e z q u i t a 
conva lece en el Sana -
to r i o de To re ros de la 
les ión su f r i da el pasa-
do d o m i n g o en la sa l -
m a n t i n a p laza d e Gu i -
j u e l o . M e z q u i t a f u e 
v o l t e a d o c u a n d o 
to reaba de m u l e t a en 
un fes t i va l , e n c o m p a -
ñía de l N i ñ o de la 
Capea y J u l i o Rob les . 
En p r i nc i p i o se t e m i ó 
que su f r ie ra f r ac tu ra 
de c lav ícu la , pe ro , po r 
f o r t una , n o ha s ido así 
(Fo to : B O T A N ) . 
C o r r e s p o n d i e n d o a la i m p o r t a n c i a q u e t o d o c o n t r a t o t i e n e , e l 
n o v i l l e r o c o r d o b é s y c r i a d o e n U t r i l l e s (Te rue l ) J u s t o B e n í t e z y e l 
a p o d e r a d o J u s t o O j e d a f i r m a n el c o m p r o m i s o d e a p o d e r a m i e n -
t o p o r v a r i a s t e m p o r a d a s . Y c o m o e n t r e j u s t o s a n d a el j u e g o , 
a h o r a , q u e el t o r o " r e p a r t a j u s t i c i a " , o , lo q u e es to m i s m o , q u e 
le e m b i s t a n m u c h o s y b i e n al j o v e n v a l o r n o v i l l e r i l (Foto: 
PARIS). 
ARJONA EXPONE EN SEVILLA 
La f o t o c o r e s p o n d e a i a r t i s t a d e la c á m a r a P e p e A r j o n a , et 
q u e s i e m p r e n o s p o n e e n la d u d a d e s i s a b e m á s d e t o r o s 
q u e d e f o t o g r a f í a , o l o c o n t r a r i o , t a n t o m a n d a e n l a s d o s v e r -
t i e n t e s . A c a s o p o r e s a d u a l i d a d , P e p e A r j o n a l o g r a e s o s " m o -
n u m e n t o s t a u r i n o s " c o n s u s c á m a r a s , t a n t o q u e s e a e n p l a z a 
c e r r a d a c o m o e n c a m p o a b i e r t o . D o n d e h a y t o r o s , f i e s t a b r a -
v a o a m b i e n t e t a u r i n o , n u e s t r o c o m p a ñ e r o c a p t a á n g u l o s 
p a r a e s a a n t o l o g í a q u e s u p o n e t o d a s u l a b o r . S e l e c c i o n a n d o 
e n t r e s u g r a n a r c h i v o , a y e r i n a g u r ó e n l o s s a l o n e s d e l h o t e l 
C o l ó n s e v i l l a n o u n a e x p o s i c i ó n f o t o g r á f i c a q u e , s i n d u d a , 




La s e m a n a ha s i d o m o v i d a p a r a 
los e m p r e s a r i o s t a u r i n o s . A l p a r e -
ce r , p o s i t i v a la a c t i v i d a d , p u e s , 
s e g ú n v e r s i ó n d i r e c t a , lo t r a t a d o 
era i m p o r t a n t e . 
En u n a p r i m e r a r e u n i ó n , l os 
e m p r e s a r i o s l l e g a r o n a l a c u e r d o d e 
q u e l os q u e t i e n e n s u s p l a z a s e n la 
C o s t a d e l S o l r e s p e s t e n las f e c h a s 
d e c a d a u n a d e las p l a z a s d e e s t a 
z o n a t u r í s t i c a e s p a ñ o l a y se e v i t e n 
las " c o i n c i d e n c i a s " d e f e s t e j o s 
p a r a n o p e r j u d i c a r i n t e r e s e s e n t r e 
sí. C o n f o r m i d a d h a n d a d o a e s t e 
a c u e r d o los e m p r e s a r i o s A n t o n i o 
O r d ó ñ e z , q u e l l eva e n e x p l o t a c i ó n 
las p l a z a s d e M á l a g a , E s t e p o n a , 
F u e n g i r o l a y A n d a l u c í a la B e l l a ; 
C o r b a c h o , e m p r e s a r i o d e B e n a l m á -
ACUERDO 
d e n a y M a r b e l l a , y A n t o n i o A r a n d a , 
q u e l o e s d e l os c o s o s d e T o r r e -
m o l i n o s y V é l e z - M á l a g a . 
El p a c t o ha s i d o b i e n a c o g i d o , ya 
q u e la e s p e c i e d e " g u e r r a " q u e 
s u p o n í a la c e l e b r a c i ó n d e f e s t e j o s 
e n u n a m i s m a f e c h a e n p l a z a s 
t o d a s d e c i e r t a p r o x i m i d a d g e o g r á -
f i ca , s u p o n í a l e s i o n a r l os i n t e r e s e s 
d e l os p r o p i o s e m p r e s a r i o s q u e 
r e g e n t a n e s t a s p l a z a s d e la C o s t a 
d e l S o l . 
En la s e g u n d a r e u n i ó n , c o m o la 
la Fer ia d e S e v i l l a , y p o r la c u a l 
p a g a r á T V E , e n c o n c e p t o d e d e r e -
c h o s t e l e v i s i v o s , 2 . 7 5 0 . 0 0 0 p e s e -
tas , c a n t i d a d s u p e r i o r e n 6 0 0 . 0 0 0 
d e lo a b o n a d o e n la t e m p o r a d a 
a n t e r i o r . 
En la g r á f i c a , l os s e ñ o r e s B a r -
c e l ó y A l o n s o B e l m o n t e , h a b l a n d o 
p a r a E L R U E D O d e l o t r a t a d o e n 
las r e u n i o n e s c e l e b r a d a s ( F o t o : 
T R U L L O ) . 
DOS "JUSTOS" SE COMPROMETEN 
a n t e r i o r , c e l e b r a d a e n e l S i n d i c a t o 
N a c i o n a l d e l E s p e c t á c u l o , y la c u a l 
d u r ó o c h o h o r a s , l os e m p r e s a r i o s 
e s t u d i a r o n la p r o p u e s t a p r e s e n t a d a 
p o r T e l e v i s i ó n E s p a ñ o l a . En p r i n c i -
p i o se ha d a d o c o n f o r m i d a d a q u e 
s e a n t e l e v i s a d a s 1 6 c o r r i d a s d e 
t o r o s , c i n c o n o v i l l a d a s , d o s c o r r i -
d a s c o n r e j o n e a d o r e s y d o s e s p e c -
t á c u l o s c ó m i c o s . La p r i m e r a c o r r i -
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: C/. M a y o r , i r e í : 2 6 5 3 2 3 ' MADRID ( 1 3 ) 1 1 - 2 6 5 3 8 1 2 
VESTIDOS EN ORO Y PLATA 
TRAJES CAMPEROS, 
CAPOTES DE PASEO Y 
DEMAS UTILES DE TOREAR 
2 0 0 EQUIPOS 
COMPLETOS 
PARA ALQUILER 
COMPRA VENTA DE UTILES 
DE TOREAR USADOS 
CON LOS DOS MEJORES 
SASTRES DEL MOMENTO 
R A U L Y J U S T O 
La cooperativa de los toreros 
para los toreros. 
TOTAL IDENTIFICACION 
La q u e t i e n e n las s o c i e d a d e s t a u r i n a s d e t o d a E s p a ñ a . En la g r á -
f i c a , u n t e s t i m o n i o e l o c u e n t e : u n p a l c o d e h o n o r p a r a la F e d e r a c i ó n 
R e g i o n a l C e n t r o d e P e ñ a s T a u r i n a s e n u n a d e l a s p r i m e r a s c o r r i d a s 
d e t o r o s d e la t e m p o r a d a e n u n a p l a z a d e ta p r o v i n c i a d e M a d r i d . 
P a r a q u i e n e s c r e e n q u e l a s p e ñ a s s o l a m e n t e s e d e d i c a n a a c t o s 
s o c i a l e s í n t i m o s , s u f r e n g r a v e e r r o r . E l l a s c o n s t i t u y e n u n a c o n t i n u a -
d a p r o m o c i ó n d e la f i e s t a b r a v a . 
(Foto: JUSA) 
NUEVAS DIRECTIVAS 
LAt AFICION, DE BARCELONA 
La P e ñ a T a u r i n a La A f i c i ó n , d e B a r c e l o n a , h a r e n o v a d o s u J u n t a 
D i r e c t i v a , q u e d a n d o c o n s t i t u i d a a s i : 
Presidente: D o n M a n u e l 
M u ñ o z P laza . Vicepresidente: 
D o n F r a n c i s c o C e r ó n M u ñ o z . 
Secretario: D o n J u a n L ó p e z 
G á z q u e z . Tesorero: D o n J o s é 
O r t e g a R o d r í g u e z . Vocales: D o n 
J o a q u í n L a m a r c a R ú a , d o n 
N i c o l á s G a r c í a M o l i n a , d o n 
L e a n d r o C o r t é s N a v a r r o , d o n 
J u a n C a r l o s A l l u é C a p a b l o y d o n 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z R e y . 
FELIX RODRIGUEZ. DE SANTANDER 
) L o s a f i c i o n a d o s s a n t a n d e r i n o s a g r u p a d o s e n la P e ñ a Fé l i x R o d r í -
g u e z h a n d a d o s u c o n f i a n z a a la s i g u i e n t e J u n t a D i r e c t i v a : 
Presidente: D o n M a n u e l 
Ru iz H e r r e r a . Vicepresidente: 
D o n R a m ó n G u t i é r r e z S á n c h e z . 
Secretario: D o n C a r l o s E s p e s o 
Mar t í nez . Vicesecretario: D o n 
E p i f a n i o B a s c o n e s . Tesorero: 
D o n J o s é M a r í a M o n t e s A r e n a s . 
Contador: D o n A n g e l G a r c í a 
S a l á n . Vocales: D o n J u a n 
A m o r r o r t u , d o n J o s é R o l d á n 
G o n z á l e z , d o n B o m b i l i o A r r a n z 
F ra i l e , d o n A n t o n i o L a n d a z á b a l , 
d o n A n t o n i o G ó m e z M i e r , d o n 
B e r n a r d i n o B e z a n i l l a G ó m e z , 
d o n P e d r o J e s ú s G o n z á l e z 
L o b ó n , d o n V í c t o r M a n u e l 
M e r a y o P r a d a , d o n A n t o n i o I d f -
g o r a s P é r e z y d o n J o s é L u i s 










N o f u e r o n p r o p i c i a s las Fa l las e n 
c u a n t o a s e l e c c i o n a r a l g u n o d e l os 
t o r o s l i d i a d o s p a r a p o d e r p r e m i a r l o 
c o n ese t r o f e o q u e d o n a la P e ñ a 
T a u r i n a J o r g e H e r r e r a , d e la c i u d a d 
de l T u r i a . Po r t a l m o t i v o , el p r e s i -
d e n t e d e la r e f e r i d a P e ñ a n o s e n v í a 
la s i g u i e n t e n o t a : 
La P e ñ a T a u r i n a J o r g e H e r r e r a , 
q u e i n s t i t u y ó e s t e t r o f e o la p a s a d a 
t e m p o r a d a p a r a l as d o s f e r i a s d e 
a b o n o i m p o r t a n t e s d e e s t a c i u d a d , 
c o m o s o n las c o r r i d a s f a l l e r a y f e r i a 
d e j u l i o , t i e n e a b i e n c o m u n i c a r a 
l o s l e c t o r e s y a f i c i o n a d o s e n 
g e n e r a l q u e , r e u n i d o e l J u r a d o q u e 
t e n í a q u e o t o r g a r e l T r o f e o a l m e j o r 
t o r o d e e s t a s ú l t i m a s c o r r i d a s 
f a l l e r a s , h a d e c i d i d o , p o r u n a n i m i -
d a d a b s o l u t a , d e c l a r a r l o d e s i e r t o , 
p o r n o h a b e r s e l i d i a d o n i n g ú n t o r o 
q u e r e u n i e s e las c o n d i c i o n e s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a p o d e r o p t a r al m i s -
m o . 
Es ta P e ñ a l a m e n t a m u c h o e s t a 
d e c i s i ó n , y e s p e r a q u e e n las f e r i a s 
p r ó x i m a s n o o c u r r a e s t a l a m e n t a -
b le c i r c u n s t a n c i a p o r se r e n t u s i a s -
t a s a d m i r a d o r e s d e ese e l e m e n t o 
p r i n c i p a l d e n u e s t r a F ies ta , c o m o lo 
es el t o r o b r a v o . 
& #ueA>n 
Es tá a la v e n t a la e d i c i ó n 1 9 7 5 - 7 6 
d e l A N U A R I O E S P A Ñ O L D E L A 
P U B L I C I D A D , c o n s u l t o r d e l o s 
m e d i o s p u b l i c i t a r i o s , a g e n c i a s , a g e n -
t e s d e p u b l i c i d a d y s e r v i c i o s t é c n i c o s 
q u e e x i s t e n e n E s p a ñ a . 
El p r e s t i g i o a l c a n z a d o p o r e s t a 
p u b l i c a c i ó n se d e b e a l i m p o r t a n t e 
s e r v i c i o p r e s t a d o a l a s e m p r e s a s y 
p e r s o n a s q u e u t i l i z a n o se r e l a c i o n a n 
c o n la p u b l i c i d a d . 
R e c o g e l o s d a t o s m á s i m p o r t a n t e s 
y l a s t a r i f a s d e d i a r i o s , s e m a n a r i o s , 
r e v i s t a s , a n u a r i o s , r a d i o , t e l e v i s i ó n , 
c i n e m a t ó g r a f o s , m e d i o s e n v í a s p ú -
b l i c a s , a s i c o m o l a s r e f e r e n c i a s d e 
a g e n c i a s y a g e n t e s d e p u b l i c i d a d , 
e s p e c i a l i s t a s y s e r v i c i o s t é c n i c o s p a r a 
la p u b l i c i d a d y u n d i r e c t o r i o d e a g e n -
c i a s d e p u b l i c i d a d y d i a r i o s e x t r a n -
j e r o s . 
S e c o m p l e t a e l c o n t e n i d o d e e s t a 
e d i c i ó n c o n la a m p l i a l e g i s l a c i ó n 
s o b r e p u b l i c i d a d e n n u e s t r o p a í s . 
C o n é l p o d r á t e n e r r á p i d a , o r d e n a -
d a y c ó m o d a m e n t e la o r i e n t a c i ó n 
p r e c i s a y e l c o n o c i m i e n t o p e r f e c t o d e 
c u a n t o p u e d e u t i l i z a r s e p a r a h a c e r 
p u b l i c i d a d . 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n d i r i g i r -
s e a : A v d a . d e J o s é A n t o n i o , 5 7 . 
T e l é f o n o 2 4 7 2 3 7 1 . M A D R I D - 1 3 . 
¡QUE GRAN 
TORERO! 
Gitano y de Jerez ( I ) 
FERNANDO 
HERRERA 
(El calé de oro) 
Rogamos a todas las peñas y socie-
dades taurinas que cuando se dirigan 
a nuestra revista indiquen siempre en 
el sobre "Para la sección PENAS EN 
EL RUEDO". Esta identificación 
favorece la rapidez y selección en los 
temas que afectan a las peñas. Gra-
cias. 
Duende y sentimiento 
de una raza. 
DEL CLUB TAURINO EL TOREO NUEVA EDICION DEL ANUARIO 
ESPAÑOL 
DE LA PUBLICIDAD HOMENAJE 
A BANDERILLEROS Y 
FUTUROS NOVILLEROS 
En H o s p i t a l e t ( B a r c e l o n a ) , l o s a f i -
c i o n a d o s a l o s t o r o s h a n v i v i d o u n a 
h o r a s d e j ú b i l o c o n e l a c t o o r g a n i z a d o 
p o r e l C l u b T a u r i n o El T o r e o , d e d i c h a 
l o c a l i d a d . E n s u l o c a l s o c i a l se c o n -
g r e g a r o n m á s d e d o s c i e n t a s p e r s o -
n a s p a r a c e l e b r a r . u n h o m e n a j e 
a d e l a n t a d o a n o v i l l e r o s f u t u r o s y 
f u t u r o s b a n d e r i l l e r o s . En la p r e s i d e n -
c i a d e l a c t o , j u n t o c o n e l t i t u l a r d e 
c i t a d o C l u b , s e s e n t a r o n e l c o n c e j a l 
d e l e g a d o d e a c t o s p o p u l a r e s , d o n 
J o s é M u l a t S o l s o n a ; e l s e ñ o r G r a u , 
p r e s i d e n t e d e la F e d e r a c i ó n d e E n t i -
d a d e s T a u r i n a s d e C a t a l u ñ a , y u n a 
a m p l i a r e p r e s e n t a c i ó n s i n d i c a l d e l o s 
t o r e r o s . 
E n tas g r á f i c a s se r e c o g e u n 
m o m e n t o d e la i n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r 
M a r c o s S á n c h e z , p r e s i d e n t e d e l C l u b 
El T o r e o , y u n o d e l o s á n g u l o s d e l 
s a l ó n d e a c t o s e n la q u e s e a p r e c i a n 
m u c h o s r o s t r o s j u v e n i l e s , m u c h a c h o s 
a s p i r a n t e s a n o v i l l e r o s y q u e c u e n t a n 
c o n el a p o y o d e e s t a s o c i e d a d t a u r i -
n a . En la i n t e r v e n c i ó n d e l c o n c e j a l 
s e ñ o r M u l a t h u b o m u c h o s a p l a u s o s , 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o c o n f i r m ó q u e 
e l A y u n t a m i e n t o i b a a a u t o r i z a r la 
i n s t a l a c i ó n d e u n a p l a z a d e t o r o s e n 
la p o p u l a r p l a z a d e H o s p i t a l e t c o n o c i -





O r g a n i z a d o p o r e l C l u b T a u r i n o 
L o g r o ñ é s , c o n la c o l a b o r a c i ó n e s p e -
c i a l d e l A v u n t a m i e n t o , d i a r i o " N u e v a 
R i o j a " , C a j a P r o v i n c i a l de A h o r r o s y 
B a n c o C a t a l á n d e D e s a r r o l l o , se c o n -
v o c a u n c o n c u r s o d e p i n t u r a y 
l i t e r a r i o q u e c o n s t i t u y e la t e r c e r a ed i -
c i ó n d e l m i s m o . Los t e m a s s o n d e 
i n s p i r a c i ó n l i b re , s i e m p r e q u e e s t é n 
r e l a c i o n a d o s c o n la F i e s t a N a c i o n a l . 
Para el t e m a d e p i n t u r a se a d m i t e n 
t o d a s las t é c n i c a s d e r e a l i z a c i ó n : c a r -
b ó n , t i n t a , ó l e o u o t r a s . L o s p a r t i c i -
p a n t e s q u e d a r á n c l as i f i cados e n t r e s 
n i v e l e s : p r i m e r o , s e g u n d a e t a p a de 
E n s e ñ a n z a G e n e r a l b á s i c a ; s e g u n d o , 
e s t u d i a n t e s d e B a c h i l l e r a t o y Ense 
ñ a n z a s p r o f e s i o n a l e s , y t e r c e r o , e s t u -
d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s , i n c l u i d o C . O . U . 
T a m b i é n p a r a la e s p e c i a l i d a d l i t e r a r i a 
se e s t a b l e c e n los t r e s n i v e l e s m e n -
c i o n a d o s . 
Las m e d i d a s , e n p i n t u r a , p a r a l os 
t r a b a j o s a p r e s e n t a r s e r á n e l e g i d a s a 
g u s t o d e l a r t i s t a . En el c e r t a m e n 
l i t e r a r i o , p a r a el p r i m e r n i ve l , d o s 
f o l i o s : p a r a el s e g u n d o , t r es , y c u a t r o 
f o l i o s p a r a ei t e r c e r o . La c a n t i d a d 
i n d i c a d a se e s t a b l e c e c o m o m í n i m o y 
i o s c o n c u r s a n t e s p o d r á n , s i l o 
d e s e a n , e s c r i b i r m a y o r n ú m e r o , s i e m -
p r e q u e e l m i s m o n o p a s e d e l d o b l e 
d e l os s e ñ a l a d o s . 
l a e n t r e g a d e c u a d r o s y o r i g i n a l e s 
l i t e r a r i o s h a b r á d e r e a l i z a r s e a n t e s d e l 
d ía 1 d e j u l i o , e n la p e l u q u e r í a M i r a n -
da , ca l l e d e S a n J u a n , 9 , e n L o g r o ñ o . 
Los p r e m i o s e s t a b l e c i d o s s o n l os 
s i g u i e n t e s : 
P i n t u r a , p r i m e r n i ve l , 2 . 5 0 0 y 
1 . 5 0 0 ; s e g u n d o , 3 . 0 0 0 y 2 . 0 0 0 
p e s e t a s ; t e r c e r n i v e l , 4 . 5 0 0 y 2 . 5 0 0 . 
L i t e r a r i o , 2 . 0 0 0 y 1 . 0 0 0 p e s e t a s , 
p r i m e r n i v e l ; 2 . 5 0 0 y 1 . 5 0 0 p e s e t a s 
p a r a el s e g u n d o , y p a r a el t e r c e r n i v e l , 
3 . 5 0 0 y 2 . 0 0 0 p e s e t a s . 
Los j ó v e n e s q u e n o e s t é n e n c u a -
d r a d o s e n c e n t r o s e d u a c t i v o s o q u e 
t r a b a j e n , s e r á n e q u i p a r a d o s , po r su 
e d a d a l os n i v e l e s s e ñ a l a d o s . 
HO Y l l e g a a n u e s t r a s p á g i n a s d e " G a n a -d e r o s N u e v a G e n e r a -
c i ó n " J o s é M u r u b e E s c o -
b a r . A p e l l i d o i l u s t r e d e n t r o 
d e la h i s t o r i a d e l g a n a d o 
d e l i d i a . L o s a n t i g u o s 
" m u r u b e s " d e la é p o c a d e 
o r o d e J o s é y J u a n , q u e 
t a n t a s g a n a d e r í a s h a n 
h e c h o e n l o q u e v a d e 
s i g l o , v u e l v e n a l c a b o d e 
u n a t e r c e r a g e n e r a c i ó n a 
o t r o M u r u b e . Y la h i s t o r i a 
v u e l v e a r e p e t i r s e . P e p e 
M u r u b e , e l a c t ú a ! g a n a -
d e r o , c o m p r a h i e r r o y d i v i -
s a h a c e o c h o a ñ o s a d o ñ a 
P i l a r H e r r a i z d e U r q u i j o , y 
d e b u t a e n M a d r i d y t o m a 
a n t i g ü e d a d e n o c t u b r e d e 
1 9 7 0 . S u v a c a d a a c t u a l , 
p o r t a n t o , e s t á f o r m a d a 
c o n r e s e s d e U r q u i j o , p r o -
c e d e n c i a M u r u b e , y a n t e s 
M u r u b e t a m b i é n , e l n o m -
b r e d e l g a n a d e r o y 
e x c e l e n t e a f i c i o n a d o q u e 
s u p o s e l e c c i o n a r e s t a r a z a . 
H o m b r e j o v e n y p a d r e 
d e f a m i l i a n u m e r o s a — s i e -
t e h i j o s — q u e v i v e y s i e n t e 
e n g a n a d e r o a u t é n t i c o . 
A s i s t i m o s a u n t e n t a d e r o 
e n la f i n c a " L a C o b a t i l l a " . 
C o r t i j o d e l m á s p u r o s a b o r 
a n d a l u z . P e r o e s t a m o s c o n 
l o s t i e m p o s , y e l g a n a d e r o 
y f a m i l i a s e d e s v i v e n e n 
a t e n c i o n e s p a r a t o d o s . 
C o m e n t a m o s s o b r e 
r e p e t i r s e la h i s t o r i a , p o r q u e 
a l o l a r g o d e la t i e n t a d e 
s e i s b e c e r r a s a p r e c i a m o s 
u n a s e l e c c i ó n t a n d e p u r a -
d a d e l a s f u t u r a s " m a d r e s " , 
q u e o p i n a m o s , s i n m i e d o a 
e q u i v o c a r n o s , q u e p o d e -
m o s e n c o n t r a r n o s a n t e 
o t r o M u r u b e q u e e n v e r d a d 
s a b e d e q u é v a e s t o . Y 
a d m i r a m o s o t r a e s c e n a d e 
b e l l e z a e x t r a o r d i n a r i a e n e l 
c a m p o a n d a l u z . El t e n t a -
d e r o d e m a c h o s e n e l 
c o r r e d e r o d e l a f i n c a . 
P o c o s s o n l o s g a n a d e r o s 
q u e c o n s e r v a n y r e a l i z a n 
e s t a p r u e b a d e b r a v u r a d e 
l o s b e c e r r o s . C o n c e n t r a -
c i ó n d e g a r r o c h i s t a s r e g i o -
n a l e s c o m o F e r m í n B o h ó r -
q u e z , I g n a c i o S á n c h e z 
I b a r g u e n , L u i s V a l d e n e b r o , 
E d u a r d o C i d , e l v e t e r a n o 
R o d r í g u e z " E l P e l e l e " y e l 
m a y o r d e l o s h i j o s d e l 
g a n a d e r o , m i e n t r a s q u e é s -
t e d i r i g í a l a s f a e n a s . U n a s 
p r u e b a s e s t a s q u e h a b l a n , 
y m u c h o , s o b r e l a s p o s i -
b l e s c o n d i c i o n e s d e l f u t u r o 
t o r o . 
S u o p i n i ó n s o b r e l a s 
c o n d i c i o n e s q u e d e b e r e u -
n i r u n b u e n g a n a d e r o p a r a 
q u e e l t o r o d e l i d i a s e a e n 
v e r d a d t o r o b r a v o e s l a 
s i g u i e n t e : 
- E n s í n t e s i s , p o d r í a 
r e s u m i r s e c o n la p a l a b r a 
a f i c i ó n . U n a t r e m e n d a a f i -
c i ó n , q u e d e b e l l e v a r u n 
r e c i o e s p í r i t u d e s a c r i f i c i o 
e n e l c a m p o . T a m b i é n h a y 
q u e s e r b u e n o b s e r v a d o r y 
c o n s t a n t e e n n o d e s m a y a r 
e n l a g a n a d e r í a . P o r 
s u p u e s t o , e l c o n o c e r 
a m p l i a m e n t e e l g a n a d o 
q u e p o s e e s , p a r a n o s a l i r s e 
n u n c a d e l o s t i p o s c a r a c -
t e r í s t i c o s d e t u g a n a d e r í a , 
e s a l g o m u y i m p o r t a n t e , 
c o m o a s i m i s m o e l s a b e r a l 
m á x i m o p o s i b l e l a s c o n d i -
c i o n e s d e t u g a n a d o . 
S o b r e la p r o b l e m á t i c a 
a c t u a l d e l g a n a d e r o , P e p e 
M u r u b e s e n o s m u e s t r a 
r e a l i s t a y , c o s a e x t r a ñ a , 
p e r o r e c o n o c e l a v e r d a d . 
E s a v e r d a d q u e h a b l a d e 
f a l t a d e c a s t a . P e r o s u s 
p a l a b r a s s o b r e e l t e m a 
f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
— E n p r i m e r l u g a r , e x i s t e u n 
p r o b l e m a d e r a z a . V e n i m o s 
p a d e c i e n d o c u a r e n t a a ñ o s 
e n l o s c u a l e s e l g a n a d e r o 
f a b r i c ó t o r o s a m o d o c o n 
l a s e x i g e n c i a s d e l a s 
f i g u r a s d e l t o r e o d e l 
m o m e n t o . A e s e t o r o s e la 
h a q u i t a d o f i e r e z a , a g r e s i -
v i d a d ; e n t o n c e s r e s u l t ó e l 
t o r o c o n u n a m e d i a d e b r a -
v u r a y n o b l e z a , p r e d o m i -
n a n d o e s t a ú l t i m a . Q u e d ó 
l e j o s e l t o r o f u e r t e y 
p o d e r o s o . T a m b i é n e x i s t e 
u n p r o b l e m a m u y a c t u a l e n 
e l t o r o , y e s e l r e f e r i d o a l 
p e s o . Q u e v e a n t o d o s l o s 
e s t a m e n t o s d e la F i e s t a : 
a u t o r i d a d e s , v e t e r i n a r i o s y , 
p o r s u p u e s t o , a f i c i o n a d o s , 
q u e e l t o r o n o p u e d e e s t a r 
c e b a d o . El t o r o c o n u n 
e x c e s o d e k i l o s s e a s f i x i a . 
D e b í a n f i j a r s e m á s e n e s e 
c ó m p u t o d e p r e s e n t a c i ó n , 
k i l o s j u s t o s , t r a p í o , e t c é -
t e r a , e t c é t e r a . E n u n a p a l a -
b r a , q u e e l t o r o e s t é " h e -
c h o " y n u n c a " r e g o r d í o " . 
— E n t o n c e s , e l g a n a d e r o , 
¿ q u é d e b e p r e t e n d e r h o y 
d í a , a la v i s t a d e t a n t o s 
m a l e s d e a ñ o s a t r á s ? 
— A l t o r o , h o y d í a , s e 
p r o c u r a , e f e c t i v a m e n t e , 
d a r l e m á s " m o t o r " , m á s 
r a z a . P e r o e s e t o r o q u e l o s 
n u e v o s t i e m p o s e s t á n 
p i d i e n d o n o s e p u e d e 
a l c a n z a r e n d o s o t r e s 
a ñ o s . L a s s o l u c i o n e s s e 
e s t á n b u s c a n d o y s e t o m a n 
s o b r e l a m a r c h a ; p e r o h a y 
q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e n 
e l t o r o , e n la g a n a d e r í a , 
t o d o e s l e n t o . 
La c o s a e s t á b i e n c l a r a 
p a r a t o d o s l o s p u n t o s d e 
v i s t a . E l g a n a d e r o q u e 
d u r a n t e v a r i a s d e c e n a s d e 
a ñ o s q u i t ó r a z a a l t o r o p o r -
q u e t a l o c u a l f i g u r a i m p o -
n ía e s t o o a q u e l l o , n e c e s i t a 
a h o r a t i e m p o p a r a r e c u -
p e r a r l o p e r d i d o , y o t r o t a n -
t o d e l o m i s m o s e p o d r í a 
a g r e g a r s o b r e e s e " t i p o " 
d e t o r o q u e e n m u c h a s 
d e h e s a s " f a b r i c a r o n " s i n 
p i t o n e s . 
—El t e m a e c o n ó m i c o e n 
la g a n a d e r í a e s f á c i l d e 
d e c i r y e s t á e n b o g a c o n 
l o s t i e m p o s . ¿ T u o p i n i ó n ? 
— L a g a n a d e r í a d e b e s e r 
i g u a l d e r e n t a b l e q u e o t r o 
n e g o c i o c u a l q u i e r a d e t i p o 
a g r í c o l a o g a n a d e r o . C o n 
l o s p r e c i o s a c t u a l e s d e l a s 
c o r r i d a s e s t á d e m o s t r a d o 
q u e e s n e g o c i o r u i n o s o . E n 
p l a z a s d e p r i m e r a c a t e -
g o r í a d e b e v a l e r u n a c o r r i -
d a d e t o r o s u n m i l l ó n d e 
p e s e t a s , y e n p l a z a s d e 
s e g u n d a , o c h o c i e n t a s m i l 
p e s e t a s . 
" O t r o t e m a i m p o r t a n -
t e p a r a la g a n a d e r í a d e 
b r a v o s e r í a la i n t e r v e n c i ó n 
e s t a t a l , q u e p o d r í a c a n a l i -
z a r s e d e m u y d i v e r s a s f o r -
m a s . A c t u a l m e n t e e x i s t e e l 
l l a m a d o " P l a n R e q u e n a " , 
q u e s e o c u p a e n la a d m i -
n i s t r a c i ó n d e u n a s e r i e d e 
a c u e r d o s y m e j o r a s p a r a l o 
b r a v o . 
A q u í a p r e c i a m o s o t r a 
v e z u n a l ó g i c a a s p i r a c i ó n 
d e l a c t u a l g a n a d e r o . C r e a -
c i ó n d e u n l i b r o d e r e g i s -
t r o s d e v a c a s . S u b v e n c i ó n 
a l o b r a v o e n i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s q u e s e h a c e c o n e l 
g a n a d o m a n s o . E n p o c a s 
p a l a b r a s , e l a s u n t o e s t á 
m o v i d o y l o s g a n a d e r o s 
d e s e o s o s d e q u e s e l e s 
e s c u c h e . Y c u a n d o e l l o s 
d i c e n y p r e g u n t a n s o b r e la 
r a z a e s p a ñ o l a d e b r a v o , 
s o b r e e l s e r r a z a ú n i c a . . . 
¿ E n t o n c e s , p o r q u é n o l e s 
l l e g a e s a u r g e n t e a y u d a 
e s t a t a l q u e t a n t o p r e c i s a n ? 
— A u n q u e , p o r o t r a p a r -
t e , m u c h o s s o n l o s q u e 
o p i n a n d e s d e f u e r a d e l 
t e r r e n o d e j u e g o , y a h o r a 
h a b l a m o s e n t é r m i n o s d e l 
f ú t b o l , q u e e l s e r g a n a d e r o 
a c t u a l m e n t e e n E s p a ñ a e s 
u n a r t í c u l o d e l u j o . ¿ Q u é t e 
p a r e c e e s t o ? 
— N o , d e n i n g u n a 
m a n e r a . El q u e n o s i e n t a la 
a u t é n t i c a v o c a c i ó n d e 
g a n a d e r o , q u i z á p u e d a u n 
d ía se r g a n a d e r o d e n o m -
b r e . P o r q u e l o ú n i c o q u e 
c o m p e n s a e n e s t a a f i c i ó n -
p r o f e s i ó n , s o n l as p o c a s 
s a t i s f a c c i o n e s q u e t e d a . 
| 1 ¿ A r t í c u l o d e l u jo? . . . P e r o si 
e s la m a t e r i a p r i m a d e la 
F i e s t a , y así lo e m p i e z a n a 
v e r l o s e m p r e s a r i o s , q u e 
e s t e a ñ o h a n d a d o u n " p a -3 
s i t o " a d e l a n t e e n b e n e f i c i o 
d e l p r e c i o d e l t o r o . 
Y n o s r e c u e r d a P e p e 
M u r u b e s o b r e l o s p o r q u é s 
d e t a n t o " g a n a d e r o " n u e -
v o . En s u o p i n i ó n , p o r q u e 
e l g a n a d e r o b u s c a u n a 
v a n i d a d q u e es i l i m i t a d a . 
N o s d i c e : " E n E s p a ñ a h a y 
q u e se r p r e s i d e n t e d e u n 
c l u b d e f ú t b o l o g a n a d e r o 
p a r a sa l i r e n la p r e n s a , o , 
e n s u c a s o , se r t e s t i g o d e 
u n a b o d a " . 
El t i e m p o n o s a p r e m i a -
b a e n la a m e n a c o n v e r s a -
c i ó n q u e t e n í a m o s e n " L a 
C o b a t i l l a " c o n e s t e g a n a -
d e r o d e la n u e v a g e n e r a -
c i ó n a n d a l u z a . E n m u c h a s 
o c a s i o n e s h a b l a b a e l a f i -
c i o n a d o a l o s t o r o s m á s 
q u e e l g a n a d e r o . A d e m á s 
h a c í a v a l e r e s t o . A é l , 
c o m o g a n a d e r o , le f a l t a 
t i e m p o t o d a v í a p a r a q u e 
" s u r a z o n a m i e n t o " h a g a o 
n o e f e c t o . El t i e m p o l o d i r á 
e f e c t i v a m e n t e . P e r o a l g o 
h a y d e i m p o r t a n t e p a r a e l 
t r i u n f o s i c o n t a m o s c o n s u 
a f i c i ó n . 
Y a h o r a p e n s a m o s q u e 
n o s a p r e m i a e l e s p a c i o , y 
p o n e m o s p u n t o f i n a l a e s t e 
r e p o r t a j e , d e j a n d o e l d e d o 
e n la l l a g a p a r a o t r o s g a n a -
d e r o s . T o m e n e j e m p l o d e 
a f i c i ó n y s a c r i f i c i o , p o r q u e 
n o t o d o e l m o n t e es o r é g a -
n o . L o s t i e m p o s c a m b i a n y 
h a y q u e a c t u a l i z a r s e . 
J U A N D E S E V I L L A 
( F o t o s : A R J O N A ) 
En Palma de Mallorca 
CARTEL 
P laza d e t o r o s 
d e P a l m a d e M a l l o r c a 
L u n e s 1 9 d e a b r i l d e 1 9 7 6 
T o r o s d e " L o s C a m p i l l o n e s " 
S A N T I A G O M A R T I N ( " E L 
V I T I " ) 
( S i l e n c i o e n a m b o s ) 
J O S E M A R I A M A N Z A -
N A R E S 
( O r e j a y o r e j a ) 
P A C O B A U T I S T A 
( O r e j a y s i l e n c i o ) 
DOS OREJAS 
A MANZANARES 
Y UNA A BAUTISTA 





LA S r e s e s d e M a n u e l , M a r t a y P i l a r S á n c h e z C o b a l e d a c o n s t i t u y e r o n u n e n c i e r r o 
d e la m e j o r n o t a . El m a y o r a l f u e 
a p l a u d i d o y d i o la v u e l t a a l r u e -
d o c o m o p r e m i o a la m e r i t í s i m a 
p r e s e n t a c i ó n d e l o s t o r o s . 
DAMASO GONZALEZ 
El d i e s t r o d e A l b a c e t e n o s e 
a c o p l ó c o n e l p r i m e r o , p e l i g r o s o 
p o r e f d e r e c h o , y a l i ñ ó . En e l 
c u a r t o , f a e n a p o r f i o n a s o b r e la 
m a n o d e r e c h a , e s c u c h a n d o p a l -





al que cortó 
una oreja. 
RAUL ARANDA 
El p u p i l o d e C i s n e r o s c u a j ó 
u n a b u e n a f a e n a a l s e g u n d o d e 
la t a r d e c o n c a p o t e y m u l e t a , 
v e n c i e n d o las d i f i c u l t a d e s q u e la 
c a s t a y b r a v u r a d e la r e s le p r e -
s e n t a r o n . C o r t ó u n a o r e j a . E n e l 
q u i n t o , e l ú n i c o q u e b l a n d e ó d e 
m a n o s , e s t u v o d e c o r o s o t o r e a n -
d o e n r e d o n d o , p e r o s u t r a s t e o 
n o t u v o r e l i e v e , p e s e a s u b u e n a 
v o l u n t a d . 
"CURRILLO" 
F u e e l t r i u n f a d o r d e la c o r r i -
d a , c o n u n t o r o a l e g r e , e n t r e g a -
d o , v e h e m e n t e y a r r i e s g a d o . En 
e l t e r c e r o , e l m e j o r d e l o s se i s , 
c o r t ó d o s o r e j a s , y e n e l q u e 
c e r r ó p l a z a , u n a . 





a este toro, 





Derechazo de Manzanares. 
Bautista, entregándose 
en este natural. (Fotos: MAYOL) 
\ 
CARTEL 
L u n e s 1 9 d e a b r i l 
d e 1 9 7 6 
P laza M o n u m e n t a l 
S e i s t o r o s 
d e S á n c h e z C o b a l e d a 
D A M A S O G O N Z A L E Z 
( S i l e n c i o y p a l m a s ) 
R A U L A R A N D A 
( U n a o r e j a y s i l e n c i o ) 
" C U R R I L L O " 
(T res o r e j a s ) 
J 
Pase de pacho 




N u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n B a r c e l o n a , J u a n S o t o V i ñ o l o , 
ac la ra c o n c e p t o s s o b r e las p u n t u a l i z a c i o n e s q u e d o n J a i m e C a m p m a n y , 
p r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o N a c i o n a l d e l E s p e c t á c u l o , 
h i z o e n n u e s t r o n ú m e r o 1 . 6 5 9 , d e f e c h a 1 3 de l c o r r i e n t e abr i f . 
J u a n S o t o V i ñ o l o se e x p r e s a c o n c l a r i d a d 
y d e m u e s t r a d o c u m e n t a l m e n t e q u e j a m á s s u f r i ó e r r o r e s 
e n la i n f o r m a c i ó n q u e n o s r e m i t i ó r e s p e c t o a la r e u n i ó n 
q u e el 2 4 d e m a r z o p a s a d o c e l e b r ó e n B a r c e l o n a 
e l S i n d i c a t o P r o v i n c i a l de l E s p e c t á c u l o e n s u S e c t o r T a u r i n o . 
S e ñ o r d o n F e r n a n d o 
V i z c a í n o C a s a s . D i r e c t o r d e 
E L R U E D O . M a d r i d . 
M i r e s p e t a d o d i r e c t o r : 
S i n á n i m o d e p o l e m i z a r 
—y sí d e c l a r i f i c a r — , m e v e o 
e n la n e c e s i d a d d e r e s p o n -
d e r a la c a r t a q u e le d i r i g i ó 
a u s t e d d o n J a i m e d e C a p -
m a n y , y q u e p u b l i c o E L 
R U E D O e n e l n ú m e r o 
1 . 6 5 9 , p á g i n a 9 , e n la q u e 
d e s m e n t í a m i e n f o r m a c i ó n 
d e l n ú m e r o 1 . 6 5 7 , r e l a t i v a 
a l o s a c u e r d o s d e la A s a m -
b l e a G e n e r a l , c e l e b r a d a e n 
e l S i n d i c a t o P r o v i c i o n a l d e l 
E s p e c t á c u l o , S e c t o r T a u r i -
n o , e l p a s a d o 2 4 d e m a r z o . 
D o n J a i m e d e C a p m a -
n y , q u e n o a s i s t i ó a la c i t a -
d a A s a m b l e a , y s u p o n g o 
q u e t e n d r í a n o t i c i a s d e e l l a 
a t r a v é s d e l a s i n f o r m a c i o -
n e s d e l o s p r e s i d e n t e s d e 
l a s A g r u p a c i o n e s S o c i a l e s 
N a c i o n a l e s , d e s p l a z a d o s a 
B a r c e l o n a , c a l i f i c a e l c o n -
t e n i d o d e m i i n f o r m a c i ó n 
p e r i o d í s t i c a c o m o " e r r ó n e o 
e n t o d o s s u s t é r m i n o s " , 
a ñ a d i e n d o q u e m i n o t i c i a 
" p u e d e o r i g i n a r g r a n c o n -
f u s i ó n y p o s i b l e s p e r j u i -
c i o s " . ¿ A q u é c o n f u s i ó n s e 
r e f i e r e e l s e ñ o r C a p m a n y ? 
E n c u a n t o a l o s p o s i b l e s 
p e r j u i c i o s , s u p o n g o q u e 
d e b e r e f e r i r s e , e n t o d o 
c a s o , a l o s p e r j u i c i o s e c o -
n ó m i c o s y b u r o c r á t i c o s 
q u e e l s e c t o r t a u r i n o 
c a t a l á n v i e n e s u f r i e n d o 
p o r la c e n t r a l i z a c i ó n d e s -
d e 1 9 5 8 . 
P o r e l m á s e l e m e n t a l 
s e n t i d o d e la d e o n t o l o g í a 
p e r i o d í s t i c a y e n d e f e n s a 
d e m i p r e s t i g i o p r o f e s i o n a l 
c o m o c o r r e s p o n s a l d e E L 
R U E D O e n B a r c e l o n a , 
a c o m p a ñ o f o t o c o p i a d e l 
a c t a d e la p r e c i t a d a A s a m -
b l e a G e n e r a l , c u y o s a c u e r -
d o s c o i n c i d e n c o n m i i n f o r -
m a c i ó n d e l n ú m e r o 1 . 6 5 7 
d e E L R U E D O . 
D i c e t e x t u a l m e n t e d o n 
J a i m e d e C a p m a n y : " ( . . . ) l a 
r e u n i ó n f u e p r e s i d i d a , d e -
l e g a d a m e n t e , p o r d o n 
M a n u e l S a n c h o S o r i a , y e n 
e l l a s e t r a t ó d e la p o s i b i l i -
d a d d e q u e l o s c o n t r a t o s 
t a u r i n o s f u e s e n v i s a d o s e n 
l as r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s . 
N o f u e a d m i t i d a e s t a p o s i -
b i l i d a d p o r m u y d i v e r s a s 
r a z o n e s . . . " . 
S e g ú n e l a c t a q u e s e 
a c o m p a ñ a , s e a c o r d ó e n e l 
p u n t o 1 q u e los contratos 
se visaran en Barcelona, y 
e n n i n g u n o d e l o s o c h o 
p u n t o s d e q u e c o n s t a e l 
a c t a s e a l u d e a la n e g a t i v a 
d e t a l p o s i b i l i d a d . La n e g a -
t i v a , e n f i n , h a b r á s i d o 
a c o r d a d a d e s p u é s d e la 
A s a m b l e a , y n o e n B a r -
c e l o n a . 
E l c o r r e s p o n s a l s e l i m i -
t ó , p o r l o t a n t o , a i n f o r m a r 
d e l o s a c u e r d o s d e d i c h a 
A s a m b l e a , d e s t a c a n d o , 
c o m o e s d e j u s t i c i a , la g e s -
t i ó n d e s c e n t r a l i z a d o r a q u e 
v i e n e n r e a l i z a n d o l o s 
r e p r e s e n t a n t e s c a t a l a n e s , 
s e ñ o r e s G o n z á l e z B i l b a o , 
P a t ó n B a l s e r a , M e s p l é 
S e r r a n o y A r r i b a s A l o n s o . 
A ra í z d e la p u b l i c a c i ó n 
d e la c a r t a q u e d o n J a i m e 
d e C a p m a n y l e d i r i g i ó a 
u s t e d , s e ñ o r d i r e c t o r , e l 
S e c t o r T a u r i n o d e l S i n d i c a -
t o P r o v i n c i a l d e l E s p e c -
3 1 3 5 
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MADRID 
Enterados que «euirdúa toando* en Usantlee Motor Taurino Barcelona epn t*rcl»Bi>-
n ario a y manipulados intencionadamente par Presídante» i^rupucian*» Social»» Jfaclonaleo dicho 
Sootor asi atonta» a la JLewblea eaijinoa inmediata dimisión de todos ello» por entender que 
cu costítfn •• contraria a loa intereso» de lo» trobojadore» del «octor. Proteotamo» contenido 
escrito replica aparecido en ruedo día trece atril pagina nueve por no corresponder a La reali-
dad de lo acordado en Asanlilea* Apoyamos por ajustarse a realidad artículo Tirando en modo fe-
aha trointa ñamo por don Joan Soto Viñolo* Pimado Vidal Atonaaio Arribas. Enrique Patón. Jo ¡i* 
Kesplel Gomirlo Ooítf-Íle». Presidíate Acrjpíwlono» Provinolalec. 
Sector Taurino _ • i - i. Sindicato Provincial fiopeotAculé ¿- «broelana 
N u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n B a r c e l o n a , J u a n S o t o 
V i ñ o l o , e n r e u n i ó n c o n l o s p r e s i d e n t e s d e l a s A g r u p a -
c i o n e s P r o v i n c i a l e s d e E m p r e s a r i o s , S u b a l t e r n o s y 
M o z o s d e E s p a d a s (Foto: SEBASTIAN). 
NUESTRO CORRESPONSAL 
EN BARCELONA 
" ^ R E S P O N D E AL 
PRESIDENTE DEL SINDICATO 
NACIONAL DEL ESPECTACULO 
t á c u l o r e m i t i ó u n t e l e g r a -
m a a l p r e s i d e n t e d e la 
U n i ó n N a c i o n a l d e T r a b a -
j a d o r e s y T é c n i c o s , c u y o 
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En la ciudad de Barcelona, siendo las — 
diecisiete horas del dia veinticuatro de mar 
zo de mil novecientos setenta y seis, se reu 
non, previa convocatoria, y en Asamblea Gono 
ral, los encuadrados en las Agrupaciones que 
so integran en el Sector Taurino, bajo la -
Presidencia de D. SebastiSn Calvo Sahun, Pre 
sidente de la Unión de Trabajadores y Técni-
cos de Barcelona y Vicepresidente de la Unión 
de Trabajadores y Técnicos Nacional, acompaña 
do de los Presidentes de las Agrupaciones Na-
cionales y Provinciales que al margen se reía 
cionan, actuando como Secretario D. Juan Zara 
goza Ibañez. 
Abierto el acto se procede a dar lectu-
ra al acuerdo tomado en Madrid por las Agru-
paciones Nacionales que se integran en el -
— < — — — — — - Sector Taurino y cuya fotocopia se adjunta a 
la presente acta. 
Después de amplia deliberación se acuerda lo siguiente; 
fino t\ p a r t i r de La p r e s e n t e t e m p o r a d a taurina t o d o s l o s 
contratos que se formalicen, para la actuación en las plazas de 
la Zona, pasen para su visado por el Sector Taurino de Barcelo-
na, quien a su vez, cubiertos los trámites reglamentarios, y ha 
biéndose procedido a su registro y archivo, enviará al Sector -
Taurino Nacional las copias que se requieran para que se proce-
da por el mismo, a su reglamentaria comprobación. 
2®.-. Que a efectos de este visado estarán sujetas todas las 
Corridas, Novilladas y cualquier otro tipo de espectáculos tau 
rinos que se celebren en las cuatro provincias catalanas y la^ 3 
islas Baleares. 
39.- Que a partir de la presente la Zona de Contratación de 
Barcelona será la de su capital y provincia, asi como las de -
Tarragona, Lérida Gerona y la totalidad de las Islas Baleares. 
40.- Que para el mantenimiento del Sector podrán, puestas -
de acuerdo las partes contratantes, fijar una cantidad por vi-
sado do pontrato, que se cobrará como derechos de registro y — 
archivo. 
5—•— La creación de una Comisión que estará compuesta por — 
los Sres. Presidente de las Cuatro Agrupaciones que se integran 
en el Sector Taurino a fin y a efecto de que se mantengan las -
conversaciones proeisa.i para el buou dosarrnlio de loa presen-
tes acuordos. 
69.- La actualización de los Censos de todas las Agrupacio-
nes. 
7e.- El encuadramiento obligatorio sindical para todo el pe£ 
sonal de Plaza. 
8fi.- La tramitación en Barcelona, para toda su Zona de contra^ 
tación, del aspirantado y paso a profesional de banderilleros, — 
picadores, mozos de espada, matadores y novilleros, y rejoneado-
res. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la se-
sión siendo las veinte horas de la fecha ut supra, y de la que 
yo como secretario doy fe. 
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Televisores Telelunken PALcolor. 
H a c e a ñ o s q u e T V E i n i c i ó 
! t í m i d a m e n t e s u s p r o g r a m a s 
! e x p e r i m e n t a l e s e n co lo r , 
u t i l i z a n d o el s i s t e m a 
, c o n s i d e r a d o m u n d i a l m e n t e 
c o m o m á s p e r f e c t o : el s i s t e m a 
PAL d e T E L E F U N K E N . 
H o y día, las h o r a s d e 
p r o g r a m a c i ó n e n c o l o r i g u a l a n , 
e i n c l uso , a v e c e s s u p e r a n a las d e 
^ b l a n c o y n e g r o , m i e n t r a s q u e c e r c a 
el sistema PAL de Telefunken. 
d e m e d i o m i l l ó n d e e s p a ñ o l e s 
d i s f r u t a n , ya , d e la t e l e v i s i ó n 
e n co lo r , g r a c i a s a T E L E F U N K E N . 
Y s o n los m i s m o s h o m b r e s , 
los m i s m o s c i e n t í f i c o s y 
t é c n i c o s d e T E L E F U N K E N q u e 
i n v e n t a r o n el s i s t e m a PAL, 
los q u e d e s p u é s f a b r i c a r o n el T E 1 E E I I M ¡ ^ E M 
t e l e v i s o r m á s a d e c u a d o p a r a I E L E • ^ r I m I m E W m 
d i c h o s i s t e m a : el t e l e v i s o r 









-** * * • « 
• 
• Tres orejas el domingo, en la corrida de la Monumental 
de Barcelona, conf i rman su excepcional categoría como 
matador de toros. 
• España y Castilla t ienen, en este torero de recia auten 
t ic idad, a una figura cumbre 
por su arte y entrega. 
18 & ffafo 
i t ^ l 
MU R C I A ( E s p e c i a l p a r a EL R U E -D O ) . — S e c e l e -
b r ó e l d o m i n g o e n 
M u r c i a , c o n i d é n t i c o 
c a r t e l d e t o r o s y 
t o r e r o s , la c o r r i d a q u e 
a c a u s a d e l m a l t i e m -
p o n o p u d o c e l e b r a r s e 
e l S á b a d o d e G l o r i a . 
F u e r o n los t o r o s d e l 
g a n a d e r o s e v i l l a n o 
J o s é M u r u b e y la t e r -
na e s t u v o i n t e g r a d a 
p o r P a l o m o L ina res , 
J o s é M a r i M a n z a n a r e s 
y N i ñ o d e la C a p e a . 
R e m i t i ó M u r u b e u n 
b u e n e n c i e r r o d e t o -
ros , d e g r a n p r e s e n t a -
c i ó n y e x c e l e n t e j u e g o , 
d e s t a c a n d o l os c u a t r o 
ú l t i m o s , ya q u e p r i -
m e r o y s e g u n d o 
d e s e n t o n a r o n d e l os 
o t r o s . 
C o n l a rga c a m b i a d a 
r e c i b i ó P a l o m o al q u e 
a b r i ó p laza , p a r a c o n t i -
n u a r c o n v e r ó n i c a s 
q u e f u e r o n m u y a p l a u -
d i d a s . La f a e n a , e n 
d e t a l l e d e s i m p a t í a , la 
b r i n d ó a u n a p a r e j a d e 
n o v i o s q u e d e la i g l e -
s ia m a r c h a r o n al c o s o 
m u r c i a n o p a r a p r e s e n -
c i a r el f e s t e j o . 
El p r i m e r e n e m i g o 
d e P a l o m o t u v o pe l i -
g r o y e c h ó d e m a s i a d o 
la c a r a a r r i b a . S e m o s -
t r ó el d e L i n a r e s m u y 
d e c i d i d o c o n é l , l o 
t r a s t e ó y lo d o m i n ó 
p e r f e c t a m e n t e , y l o 
p a s a p o r t ó d e p i n c h a z o 
y e s t o c a d a . H u b o p e t i -
c i ó n de o r e j a y u n a 
a t r o n a d o r a o v a c i ó n 
q u e el d i e s t r o a g r a d e -
c i ó c o n r e i t e r a d o s 
s a l u d o s y v u e l t a . A s u 
s e g u n d o l o t o r e ó 
s u p e r i o r m e n t e c o n e l 
c a p o t e , c o s e c h a n d o 
n u t r i d a s o v a c i o n e s , y 
e n e l ú l t i m o t e r c i o lo 
r e c i b i ó r o d i l l a s e n 
t i e r r a p a r a i n s t r u m e n -
t a r l e s e i s d e r e c h a z o s 
i m p r e s i o n a n t e s q u e 
p u s i e r o n a l p ú b l i c o e n 
p i e . C u a j ó t a m b i é n 
b u e n a s se r i es d e n a -
t u r a l e s , se a d o r n ó c o n 
g u s t o y s e r e n i d a d y 
m a t ó d e u n a e s t o c a d a 
h a s t a la g a m u z a . O r e -
j a , p e t i c i ó n d e l a 
s e g u n d a y d o b l e v u e l -
t a al an i l l o . 
c o n g e n i o , a l q u e 
c o r r i g i ó b i e n los d e f e c -
t o s , d i s c u r r i ó e n t o n o 
v a l e r o s o . C u a j ó e x -
c e l e n t e s n a t u r a l e s , y 
a d o b ó s u q u e h a c e r 
c o n m o l i n e t e s y a d o r -
nos . C o b r ó u n a s o b e r -
b i a e s t o c a d a y l e 
f u e r o n c o n c e d i d a s las 
o r e j a s . El t o r o q u e 
c e r r ó la c o r r i d a t u v o 
c lase , p e r o p o c a f u e r -
za y e l N i ñ o de la 
C a p e a , a u n q u e d e c i d i -
d o , n o p u d o a l c a n z a r 
m a y o r e s l o g r o s , a u n -
q u e s i e m p r e e l d i e s t r o 
d e j ó c o n s t a n c i a d e s u s 
b u e n a s m a n e r a s . 
M a t ó d e t r e s p i n c h a -
zos , e n t e r a y d e s c a -
b e l l o y f u e o v a c i o -
















P l a n de toros de Murcia 
Domingo 2 5 de abril 
de 1 9 7 6 
Seis toros de José Murube 
P A L O M O L I N A R E S 
(Petición y vuelta, 
y oreja, petición 
y dos vueltas) 
J O S E M A R I A 
M A N Z A N A R E S 
(División y dos orejas 
y rabo) 
N I Ñ O DE LA CAPEA 
^ (Dos orejas y ovación) ^ 
& íluedvw 
B r e v e se m o s t r ó 
M a n z a n a r e s c o n e l p r i -
m e r o d e s u l o t e , a l q u e 
d e s p e n ó d e e s t o c a d a 
p r o n t a , d i v i d i é n d o s e 
l a s o p i n i o n e s . S i n 
e m b a r g o , c o m p l e t ó la 
t a r d e c o r t á n d o l e e l 
r a b o a l q u i n t o d e s p u é s 
d e s u p e r i o r f a e n a , d e 
t e m p l e y c l ase , y d e 
e s t o c a d a a v o l a p i é . 
P r e m i o s d e o r e j a s y 
r a b o m u y m e r e c i d o s , 
p o r q u e e s t u v o e n 
a r t i s t a y e n t o r e r o . 
T a m b i é n t r i u n f ó 
c o n e l c a p o t e el N i ñ o 
d e la C a p e a , q u e se 
l u c i ó a m p l i a m e n t e e n 
q u i t e s p o r c h i c u e l i n a s . 
A la m u l e t a l l e g ó s u 
p r i m e r e n e m i g o c o l á n -
d o s e p o r e l p i t ó n d e r e -
c h o , y t o d a la f a e n a , 
a n t e u n t o r o b r a v o y 
Palomo, en la triunfal vuelta al ruedo, 
exhibiendo la oreja que conquistó de su segundo enemigo. 
Los recién casados que asistieron a la corrida regalaron 
a Palomo Linares una tarta nupcial, 
como agradecimiento del brindis que el diestro les hizo. 
Y Palomo, como es lógico en estos casos, 
probó la tarta. Asi se 
va acostumbrando para cuando sea la de su boda. 
¿mu* 
SEP» 
No soplan buenos vientos en las corridas de la Feria de Abril. 
La Maestranza, la plaza de toros más fotogénica 
y acaso la más bonita de españa, tiene faustos taurómacos 
que han marcado efemérides inigualables en la historia del toreo. 
En las primeras corridas de esta Feria 1976, 
varios factores han influido para el deslucimiento de los festejos mayores 
en el albero del Arenal. Uno, principalmente, 
el climatológico, con inestabilidad atmosférica 
que siempre ahuyenta "parroquia"; 
otro, fundamental, como ocurrió en ta segunda corrida, 
las exigencias del Reglamento, que obligan a "remiendos" 
nada favorables de cara al aficionado en cuanto a que psicológicamente 
influye en él de forma contraria. 
Malos vientos soplan en los primeros días de este serial taurino, 
primero entre los más importantes del mundo de los toros. 
Y es que el viento nunca ha sido bueno 
para la fiesta brava, por muy bonancible que sea el signo 
cardinal de su procedencia. 
Artísticamente, apenas nada. En ta primera de feria, 
demasiados "silencios", que aun sin meter "bulla", tanto 
dan que hablar. Los toros de Guardiola Fantoni, ciertamente, no ayudaron 
mucho a Cortés, Parada y Torres. 
En la segunda, la más "remendada" en cuanto a ganado, 
la anunciada divisa de Berrocal se quedó en tres bureles, siendo completados 
los seis de precepto con dos de Manuel González y uno de Domecq. 
Del "batiburrillo" ganaderil solamente Manilí, 
que tomaba la alternativa, consiguió cortar una oreja. 
En la tercera —cuarta de abono— de feria, 
Rafael de Paula, Angel Teruel y Paco Alcaide, que estoquearon 
cinco toros del marqués de Domecq y uno de Maribel Ibarra, hubieron 
de conformarse con ovaciones, palmas y algunos silencios. 
En cuanto a la taquilla, digamos que el hecho cierto 
de una climatología más favorable parece 
que está permitiendo una mayor asistencia de público a la plaza. 
En la segunda de feria, la entrada fue de "casi lleno", 
que es una frase ya bastante agradable para todo empresario. 
Y es que los toros, con sol y calor, "saben" distinto. 
Plaza de toros de Sevilla 
Primera corrida de Feria 
Viernes 23 de abril de 1 9 7 6 
Seis toros de los 
Herederos de don Salvador 
Guardiola Fantoni 
MANOLO CORTES 
(Silencio y vuelta al ruedo) 
JOSE LUIS PARADA 
(Silencio en ambos) 
RAFAEL TORRES 
(Silencio en los dos) 
Sólo 
una 
vuelta al rued 
en la corrida de apertura 
El t o r o q u e ab r i ó la fer ia , de la d i v i sa 
de Gua rd io l a , pesó 4 8 4 k i los. 
M a n o l o Gonzá lez , ex m a t a d o r d e 
t o r o s y a c t u a l ganade ro . 
r \ 
CARTEL 
Los h e r m a n o s N ú ñ e z — m e n o s M a r c o s , que va por l ibra—, pre-
s e n c i a n d o la co r r i da e n c o m p a ñ í a d e Pab lo Lozano y d e J o s é 
Lerdo de Ta jada, a p o d e r a d o de M a n i l i . (Fo tos : A R J O N A . ) 
M a n o l o Cor tés , 
q u e c o n una so la v u e l t a 
a l r u e d o f u e e l m e j o r 
p a r a d o de l p r ime r 
f es te j o de l c i c lo 
abr i l eño . 
LOS PROTAGONISTAS 
AM B I E N T E d e s a p a c i b l e e n t o r n o a l r e s u l t a d o d e e s t a c o r r i d a d e l o s H e r e d e r o s d e d o n S a l v a d o r G u a r -
d i o l a . A l p a r a r s e t o t a l m e n t e l o s t o r o s , 
p o c o h i c i e r o n d e l u c i d o l o s e s p a d a s . E r a n 
t o r e r o s d e l o s q u e e s t á n f a l t o s d e t r i u n f o . 
M a n o l o C o r t é s , p r i m e r e s p a d a d e la t e r -
n a , e s t á r e l a t i v a m e n t e c o n t e n t o . H a 
l u c h a d o e n s u s d o s t o r o s . 
— ¿ C ó m o v i s t e la c o r r i d a ? 
— N o m e h a g u s t a d o e n c o n j u n t o . N o 
s e le h a p a g a d o e n e l c a b a l l o y s e p a r ó 
m u c h o . Y o m e h e v i s t o b i e n , a u n q u e a 
p r i n c i p i o s d e t e m p o r a d a s i e m p r e p u e d e 
f a l l a r a l g o y a m í la e s p a d a m e e s t r o p e ó 
e l c o r t a r la o r e j a a l c u a r t o . E l t o r o t e n í a 
v i o l e n c i a y d e r r o t a b a m u c h o e n la m u l e -
t a , y c r e o q u e l e h i c e l o q u e s e p o d í a 
h a c e r . 
J o s é L u i s P a r a d a a p a r e c e e n s o m b r e -
c i d o . S e j u g a b a m u c h o y e l e l e m e n t o 
t o r o n r c o l a b o r ó a l é x i t o . T a m b i é n é l s e 
•ÜSs 
m o s t r ó c o n c i e r t a a p a t í a a n t e e l p e l i g r o 
d e l q u i n t o . S o b r e s u a c t u a c i ó n n o s d i c e : 
— C u a n d o e l t o r o n o e m b i s t e , n o s e 
p u e d e t o r e a r . N o v a a e m p u j a r l o u n o 
p a r a q u e t o m e la m u l e t a . M i p r i m e r t o r o 
e r a d e u n a s o s e r í a a g o b i a n t e y s i n f u e r -
z a s . E l s e g u n d o , s i n p a s a r y c o n u n p e l i -
g r o q u e p o c o s u e l e n v e r l o l o s n o a f i c i o -
n a d o s . E n f i n , q u e c o n e s t e g a n a d o n o s e 
p o d í a h a c e r m á s . 
R a f a e l T o r r e s e s p e r a c o n i l u s i ó n la 
c o r r i d a d e M i u r a s . Es s u o p o r t u n i d a d d e 
t o m a r v u e l o s m a y o r e s . N o le g u s t a r o n 
s u s t o r o s y n o s h a b l ó a s í : 
— N o h a s e r v i d o e s t o p a r a n a d a . El p r i -
m e r t o r o m í o t i r a b a c o r n a d a s a t o d a s 
p a r t e s , y e l s e g u n d o , s i n p a s a r y e c h a n d o 
m u c h o p e l i g r o . E r a u n t o r o c o n m á s e d a d 
y s e h a v i s t o e l s e n t i d o q u e h a 
d e s a r r o l l a d o . 
JUAN DE SEVILLA 
D e r e c h a z o de l s a n l u q u e ñ o 
J o s é Lu is Parada. 
Pase por a l t o 
de Ra fae l Tor res . 
CARTEL 
Plaza de toros de Sevilla 
Segunda corrida de Feria 
Sábado 24 de abril de 1976 
Tres toros de Martín Berrocal, dos 
de Manolo González y uno del 
marqués de Domecq 
CURRO ROMERO 
(Ovación y silencio) 
PALOMO LINARES 
(Silencio en ambos! 
MANUEL RUIZ "MANILI" 
tomó la alternativa 
(Vuelta y oreja) 
Pepe Luis Vázquez, en su lo-
calidad de siempre. 
Por tablas, y por le ayuda del policía armado, se salvó el primer espon-
táneo de la Feria. (Fotos: ARJONA.) 
Lambreazo de Curro en el toro que estuvo bien. 
AM B I E N T E d e f e r i a y g e n t e p o r t o d a s p a r t e s c o n m o t i v o d e la c o r r i d a d e l s á b a d o . E n e l c a r t e l , u n r e m i e n d o d e 
t o r o s . C u r r o R o m e r o p u d o . . . , p e r o n o 
t u v o s u t a r d e . E l d e C a m a s s i e m p r e e s t á 
a c o m p a ñ a d o d e a r t i s t a s d e t o d a í n d o l e . . . , 
p e r o d e l m u n d o f l a m e n c o le s i g u e n a 
t o d a s p a r t e s . 
C u r r o R o m e r o e s e s p e c i a l y s e n o s 
m u e s t r a t a n t r a n q u i l o d e s p u é s d e l f e s t e -
j o . A s í v i o l a c o r r i d a y a s í v a l o r ó s u 
a c t u a c i ó n . 
— Y o v e n g o a S e v i l l a c o n l a s g a n a s d e 
s i e m p r e . D e M a d r i d m e q u e d é f u e r a , 
p e r o n o p o r e s o i b a a v e n i r m á s d i s p u e s -
t o . Y o t e n g o q u e v e r e l t o r o p a r a s e n t i r 
m i t o r e o . E l p r i m e r o m í o t e n f a p o c o s 
p a s e s y le s a q u é l o s q u e t e n í a . Y e l 
s e g u n d o y a l o v i o e l p ú b l i c o ; e n b a n -
d e r i l l a s y a n o a n d u v o y , c l a r o , e n la 
m u l e t a n o i b a a t o r e a r l o s i n e m b e s t i r . 
E s p e r o q u e l o s t o r o s m e a y u d e n e n m i s 
o t r a s c o r r i d a s . 
PALOMO LINARES , 
El t o r e r o e s t á d i s g u s t a d o p o r e s e 
q u i n t o t o r o . . . 
- U n t o r o q u e p o d í a h a b e r s i d o m u y 
b u e n o p a r a la m u l e t a , p e r o p o r e s a 
m a n í a d e l o s t r e s p u y a z o s , c o n s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e s q u i t e s , n o h a t e n i d o 
m á s q u e d i e z p a s e s d e m u l e t a . E n f i n , a 
v e r s i e n la p r ó x i m a t e n g o m á s s u e r t e , 
g a n a s n o f a l t a . H a s i d o p e n a q u e e l t o r o 
s e v i n i e r a a b a j o . 
MANILI 
M a n H ¡ e s t a b a c o n t e n t o . S o ñ a b a c o n 
e s t e d í a d e l u j o p a r a s u a l t e r n a t i v a . P e r o 
t a m b i é n e s p e r a b a t o r o s m e j o r e s p a r a 
a l c a n z a r m a y o r e s m e t a s . La h a b i t a c i ó n 
d e l h o t e l d o n d e s e a l o j a e n S e v i l l a e r a u n 
h e r v i d e r o h u m a n o . T o d o s q u i e r e n e s t a r 
a h o r a j u n t o a l t o r e r o . T i e n e e s p í r i t u d e 
l u c h a y c o n f i a n z a e n l o s t o r o s d e B o h ó r -
q u e z . S o b r e s u a l t e r n a t i v a , n o s c o n t ó . 
— N o h a s i d o l o q u e y o e s p e r a b a y 
q u e r í a o f r e c e r l e a l p ú b l i c o d e m i t i e r r a . A 
m í m e v a u n t i p o d e t o r o q u e r e p i t a m á s 
y l o s d e h o y y a l o s h a s v i s t o . E l t o r o d e l a 
a l t e r n a t i v a n o t e n í a r e c o r r i d o . M e t i r a b a 
" c o r n á s " a t o d a s p a r t e s . Y a l o t r o , q u e n o 
t e n í a c l a s e y e s t á m u y a p l o r r i a d o , c r e o 
q u e l e h e s a c a d o e l m á x i m o d e p a r t i d o . 
P e r o y o e s t o y c o n t e n t o a la m i t a d , p o r -
q u e y o q u i e r o s e r f i g u r a d e l t o r e o y m e 
t i e n e n q u e s a l i r t o r o s q u e n o s e p a r e n y 
a s í t e m p l a r l o s e n la m u l e t a . 
Y n o s o t r o s a g r e g a m o s q u e a d e m á s d e 
p a r a r s e e l t o r e r o m u c h o e n l a c a r a d e s u 
s e g u n d o t o r o , c o n l a e s p a d a e s t á h e c h o 
u n c a ñ ó n . JUAN DE SEVILLA 
La primera oreja de la Feria la Ka cortado este año 
el recién alternativado Manili. 
Palomo, en un pase de pecho 
en el que se pasó al toro de pitón a rabo. 
El ganadero don Carios Urquijo 
con su esposa, doña Pilar Herraiz. 
CARTEL 
Plaza de toros de Sevilla 
Tercera corrida de Feria 
Domingo 25 de abril de 1976 
Cinco toros del marqués de 
Domecq y uno de Maribel Ibarra 
RAFAEL DE PAULA 
(Aplausos y ovación) 
ANGEL TERUEL 
(Silencio y ovación) 
PACO ALCALDE 
(Ovación y silencio) 






[ SIN APARECER 
Lance dal jerezano Rafael da Paula. Angel Teruel expuso mucho en este pase de pecho. 
El ex presidente de la plaza de toros 
de Sevilla, don Tomás León, 
furibundo partidario 
de Curro Romero, 
conversando con éste. 
Manolo Arruza, recién lle-
gado de Méjico, presen-
ciando la corrida en unión 
de su apoderado, don 
Andrés Gago. 
El sevillano Máximo Valverde, que en sus 
tiempos quiso ser torero y ahora es uno 
de nuestros más cotizados galanes cinema-
tográficos, no se pierde una corrida de la 
Feria de su tierra. (Fotos: ARJONA.) 
J % A F A E L d e P a u l a t r a j o t o d o " s u " J e r e z a 
• f f S e v i l l a . P e r o n i p o r e s o . E s t o s a r t i s t a s 
i n e c e s i t a n t o d o d e m a n e r a e s p e c i a l . 
E s t a e r a s u o p i n i ó n " s u i g é n e r i s " d e l o 
o c u r r i d o e n la p l a z a . 
— L a c o r r i d a h a s i d o b r a v a , p e r o f a l t a d e 
f u e r z a s . E n c o n j u n t o b u e n a , p e r o h a n s a l i -
d o t o r o s m e j o r e s q u e l o s m í o s . E n m i p r i -
m e r t o r o n o m e c e n t r é d e l t o d o , m e f a l t ó 
s i t i o e n la p l a z a . P e r o e n e l s e g u n d o e s t u v e 
b i e n c o n l a m u l e t a y s i n o e s p o r la e s p a d a 
h u b i e r a c o r t a d o o r e j a . 
E l t o r e r o d e M a d r i d , A n g e l T e r u e l , s i e m -
p r e e s h o m b r e i n t e l i g e n t e d e n t r o y f u e r a 
d e l r e d o n d e l . A p r e c i a a l a f i c i o n a d o d e 
S e v i l l a y n o s l o d i c e c o n e l o g i o s p a r a 
S e v i l l a . 
— L a c o r r i d a h a t e n i d o m u y p o c a s f u e r -
z a s . H u b o t o r o s c o n c l a s e y y o m e h e v i s t o 
p o r e c i m a d e l l o t e m í o . E n m i s e g u n d o n o 
s e p u d o m a n t e n e r l a f a e n a . C o n e s o s t o r o s 
s i e m p r e o c u r r i r á i g u a l . E l p ú b l i c o d e 
S e v i l l a h a e s t a d o q u e r i e n d o p a l a d e a r l o 
b u e n o , p e r o y a t e d i g o q u e c o n e s t o s t o r o s 
n o s e p o d í a c o r o n a r n a d a . E s p e r o q u e l o s 
d e A l v a r o D o m e c q d e n e l j u e g o p a r a q u e 
e s t e p ú b l i c o q u e e s t á a h í e s p e r a n d o s a l g a 
m u y c o n t e n t o . 
PACO ALCALDE 
T a m p o c o e s t á m u y c o n t e n t o . 
— D e s d e l u e g o , c u a n d o e l t o r o n o t i e n e 
f u e r z a y s e c a e , n o s i r v e . P o r e l l o e l p ú b l i c o 
d e l a M e s t r a n z a , q u e s a b e b a s t a n t e d e 
t o r o s , n o c o m o o t r o s q u e p r e s u m e n y n o 
d a n u n a , s e h a l i m i t a d o a c o n s i d e r a r l a 
s i t u a c i ó n c o m p r e n d i e n d o p e r f e c t a m e n t e a 
l o s t o r e r o s , e i n c l u s o a l g a n a d e r o , q u e n o 
t i e n e la c u l p a d e l a s c a í d a s . M e q u e d a n l o s 
t o r o s d e L i s a r d o , l a c o r r i d a t e l e v i s a d a , y 
a l l í t e n d r á q u e s e r , s i l o s e n e m i g o s l o p e r -
m i t e n . 
JUAN DE SEVILLA 
Esta vez falló 
el ganado. 
IA c o r r i d a d e l o s h e r -m a n o s M a n u e l , 
l P i l a r y M a r í a S á n -
c h e z C o b a l e d a , d e 
S a l a m a n c a , a d i f e r e n -
c i a d e la l i d i a d a e l l u n e s 
d e P a s c u a , f u e m a l a y 
s o s a . B i e n p r e s e n t a d a 
y c o n u n b e r r e n d o e n 
n e g r o d i g n o d e la p l u -
m a d e P r e a , r e s u l t ó i l i -
d i a b l e , a e x c e p c i ó n d e l 
s e x t o , q u e , c o n d i f i c u l -
t a d e s , l l e g ó c o n r e c o r r i -
d o a la m u l e t a . 
MIGUEL MARQUEZ 
N a d a p u d o h a c e r 
M á r q u e z a s u s o p o n e n -
t e s , a n t e e l s e n t i d o y 
p e l i g r o d e l p r i m e r o y 
la s o s e r í a i r r i t a n t e d e l 
c u a r t o . A l o s d o s l o s 
p a s a p o r t ó c o n d i g n i -
d a d , s i l e n c i á n d o s e s u 
l a b o r . 
"CURRILLO" 
L o m i s m o p o d r í a -
m o s d e c i r d e l d i e s t r o 
d e M e d i n a - S i d o n i a , 
" C u r r i l l o " , q u e s e e n -
c o n t r ó a n t e d o s r e -
s e s p e l i g r o s a s q u e h a -
c í a n i m p o s i b l e e l t o r e o . 
S i l e n c i o e n a m b o s y a 
e s p e r a r o t r a o p o r t u n i -
d a d , p o r q u e " C u r r i l l o " 
n o s e d u e r m e e n l o s 
l a u r e l e s y q u i e r e r e c u -
p e r a r e s t a t e m p o r a d a 
e l t e r r e n o p e r d i d o e n l a 
a n t e r i o r a c a u s a d e l o s 
p e r c a n c e s . 
"EL REGIO" 
F é l i x L ó p e z h a d e -
v u e l t o a la s u e r t e d e 
m a t a r t o d a s u a r r o g a n -
c i a , t o d o s u v a l o r , t o d a 
s u h o n r a d e z . Es , q u i z á 
—y q u e n a d i e s e s i e n t a 
m o l e s t o — , e l m a t a d o r 
q u e e j e c u t a la s u e r t e 




Domingo 25 de abril 
de 1976 
Seis reses 
de Sánchez Cobaleda 
MIGUEL MARQUEZ 
(Silencio en los dos) 
"CURRILLO" 
(Silencio en los dos) 
"EL REGIO" 
(Tres orejas) , 
a c t u a l i d a d . S i e l p a l e n -
t i n o s i g u e m a t a n d o as í , 
h a b r á q u e i n c o r p o r a r l e 
e n s u d í a a la g a l e r í a d e 
g r a n d e s m a t a d o r e s d e 
t o r o s , q u e p u e d e ir d e s -
d e P e d r o R o m e r o e n e l 
s i g l o X V I I I h a s t a 
M a n o l e t e o R a f a e l 
O r t e g a . U n a o r e j a e n e l 
t e r c e r o — s ó l o p o r la 
e s t o c a d a i r r e p r o c h a -
b l e — y d o s e n e l s e x t o , 
p o r u n a f a e n a v i b r a n t e , 
c o r o n a d a p o r o t r a 
s o b e r b i a e s t o c a d a . " E l 
R e g i o " e s t á p i d i e n d o 
s i t i o e n l a s f e r i a s y h a y 
q u e d á r s e l o . 





AYER lunes, a mediodía, el diestro catalán Joaquín Bernadó abandonó la clínica del doctor Olivé Gumá, restablecido de la 
cogida que sufrió el domingo 18 de los corrien-
tes en la Monumental de Barcelona, trasladán-
dose a la sierra de Madrid para recuperarse y, 
posiblemente, reaparecer en Barcelona el próxi-
mo 1 6 de mayo y torear el 17, en Madrid, ta 
corrida de los Victorinos. 
J. S. V. 
^ g E L S 
GRAN [ M I 
VAIENCIANILIO : UN TORO 
BU E N A e n t r a d a e n la p r i m e r a c o r r i d a d e t o r o s d e la t e m p o r a d a e n la M o n u m e n t a l . Y u n p ú b l i c o y a 
" n e r v i o s o " , q u e p r e s a g i a u n a F e r i a d e 
S a n I s i d r o m o v i d i t a , p u e s s i b i e n e r a 
j u s t a la p r o t e s t a p o r la f a l t a d e t r a p í o 
d e l s e g u n d o t o r o , u n a v e z q u e e l p r e s i -
d e n t e n o a c c e d i ó a s u d e v o l u c i ó n , 
d e b i e r a h a b e r t e n i d o m á s c o n s i d e r a -
c i ó n h a c i a l o s t o r e r o s q u e s e t e n í a n 
q u e p o n e r d e l a n t e . 
UN TORO SALVO AL GANADERO 
La c o r r i d a d e F r a n c i s c o C a m p o s 
P e ñ a h a e s t a d o d e s i g u a l d e p r e s e n t a -
c i ó n , m á s b i e n j u s t a d e t r a p í o , y d e s d e 
l u e g o e l s e g u n d o i n a d m i s i b l e p a r a e l 
r u e d o d e la M o n u m e n t a l . ¿ C ó m o h a 
p a s a d o e s e t o r o e l r e c o n o c i m i e n t o ? 
T e n í a e l p e s o y la e d a d , p e r o , a m i g o s , 
n o l o f u n d a m e n t a l : e l t r a p í o , la p r e s e n -
c i a d e t o r o . La c o r r i d a , e n g e n e r a l , h a 
m a n s e a d o c o n l o s p i c a d o r e s y h a t e n i -
d o p o c a c o d i c i a p a r a l o s e n g a ñ o s . El 
q u i n t o f u e e x c e p c i o n a l p a r a e l t o r e r o , 
p r e c i o s o d e l á m i n a y f u e a m á s e n e l 
s e g u n d o t e r c i o , l l e g a n d o a t o m a r c u a -
t r o p u y a z o s . T a m b i é n f u e b u e n o , y 
b o n i t o , e l s e x t o . 
BEJARANO: ¡QUE GRAN TORERO!.. 
SI TUVIERA DECISION 
S á n c h e z B e j a r a n o e s u n t o r e r o e n 
t o d a la e x t e n s i ó n d e la p a l a b r a . U n 
e s p a d a c o n m a t e r i a p a r a s e r p r i m e r a 
f i g u r a , p e r o a l q u e la m a l a s u e r t e y a 
v e c e s s u a p a t í a h a n d e j a d o e n e s t e 
a m a r g o t r a n c e d e e s t a r e n u n p l a n o 
i n f e r i o r , a u n q u e s u c a l i d a d h u b i e r a 
m e r e c i d o m e j o r f o r t u n a . D a g u s t o v e r l e 
a n d a r p o r la p l a z a y o b s e r v a r c ó m o e n 
é l e s i n n a t o e l s e n t i r s e t o r e r o , c o n o s i n 
e l t o r o d e l a n t e . S u p r i m e r o e r a e l a n o -
v i l l a d o , y l l e v a d o d e l d i s g u s t o , a n t e la 
f u e r t e p r o t e s t a d e l p ú b l i c o , q u e n o l e 
i b a a a g r a d e c e r e l e s f u e r z o , l e b a j ó la 
m a n o c o n la m u l e t a e n l o s p r i m e r o s 
p a s e s , a u n a s a b i e n d a s d e q u e s e i b a a 
c a e r d e n u e v o ; as í o c u r r i ó y B e j a r a n o 
m o n t ó la e s p a d a y s e q u i t ó d e e n c i m a 
e l p r o t e s t a d o e n e m i g o , q u e a l o m e j o r 
a m e d i a a l t u r a h u b i e r a s e r v i d o p a r a 
a l g o . A p l a u s o s p a r a e l t o r e r o . L a n c e ó 
b i e n a l c u a r t o , q u e e m b e s t í a c o n c l a r i -
d a d p o r e l p i t ó n i z q u i e r d o , p e r o q u e 
c o n la m u l e t a s e v i n o a b a j o , m a t ó m a l 
y s e s i l e n c i ó s u l a b o r . Es u n a p e n a q u e 
e s t e t o r e r o s e d e j e l l e v a r p o r la a p a t í a y 
l a s c i r c u n s t a n c i a s c u a n d o t o r e a m u y 
b i e n c o n e l c a p o t e , e s u n b u e n m u l e -
t e r o y u n m a t a d o r e x c e p c i o n a l . ¡ H a y 
q u e l u c h a r , A g a p i t o ! ¡ A y l , s i t u v i e r a 
d e c i s i ó n y e n t r e g a , ¡ q u é t o r e r o s a l d r í a I 
ANTONIO ROJAS: 
SE LE FUE EL QUINTO TORO 
N o h e v i s t o a R o j a s e s t a t a r d e c o m o 
d e b í a h a b e r e s t a d o . E s t o r e r o f á c i l y 
q u e c o n o c e e l o f i c i o , p e r o n o h a p a s a -
d o d e e s o . N o h e m o s a p r e c i a d o e n é l , 
a l m e n o s , la d e c i s i ó n , e l v a l o r q u e 
d e b i e r a h a b e r p u e s t o , y m á s e s t e a l b a -
c e t e ñ o c o n f a m a d e v a l i e n t e . L e t o c ó 
u n t o r o m u y b u e n o p a r a e l t o r e r o , q u e 
d e j a b a r e p o s a r , q u e i b a a l t o q u e c u a n -
d o e l t o r e r o q u e r í a . . . y s e l e f u e . Es v e r -
d a d q u e l e s a c ó b u e n o s p a s e s , p e r o s i n 
la c a l i d a d y e l a r r o j o q u e p e d í a la n o b l e 
y b r a v a c o n d i c i ó n d e s u e n e m i g o . 
CARTEL 
MADRID. Plaza Monumental 
Domingo 25 do abril da 1976 
Toros Francisco Campos 
Paña 
SANCHEZ BEJARANO 
(Aplausos y silencio) 
ANTONIO ROJAS 
(Silencio y aplausos) 
ANTONIO GUERRA 
qua tomó la alternativa 
(Ovación y aplausos) 
La t e rna de la p r i m e r a co r r i da d e t o r o s d a l a ñ o e n las 
V e n t a s : S á n c h e z Be ja rano , A n t o n i o Ro jas y A n t o n i o 
Guer ra . 
Be ja rano , l a n c e a n d o a l c u a r t o por e l p i t ó n i zqu ie rdo , sob re e l q u e b o r d ó e l t o r e o de A n t o n i o G u e r r a c o m e n z ó t o r e a n d o de rod i l las a l sex to 
capa . L á s t i m a q u e u n t o r e r o de s u o f i c i o n o sup ie ra segu i r l a n c e a n d o s i e m p r e por ese pa ra ca len ta r a la pa r roqu ia ; l u e g o se inc l inar ía m á s a l 
p i t ón , c u a n t o por e l o t r o e l t o r o n o era c laro . c l as i c i smo . 
C o m o t a m p o c o s e d i o c o b a a l m a t a r , 
p e s e a s u e n t o n a d a l a b o r , p e r o i n f e r i o r 
a l t o r o , a l d o b l a r s u e n e m i g o ú n i c a -
m e n t e f u e a p l a u d i d o . E n s u p r i m e r o , 
q u e l l e g ó t o p a n d o a la m u l e t a , c u m p l i ó . 
E s t o c a d a b a j a . S i l e n c i o . C o n e l t o r o 
m a l o e s c o m p r e n s i b l e la r e s e r v a , p e r o 
c o n e l b u e n o . . . ( H A Y Q U E D E J A R S E 
M A T A R ! . . . s i s e q u i e r e s e r t o r e r o . 
h u b o d u d a s , p e r o a c a b ó h a c i e n d o 
e n t r e g a r s e a l t o r o , a f u e r z a d e a g u a n -
t a r . S i h u b i e r a m a t a d o , a l o m e j o r s e 
h a b í a l l e v a d o u n t r o f e o . E l c a s o e s q u e 
r e c i b i ó u n a f u e r t e o v a c i ó n d e s d e e l t e r -
c i o . 
LAS CUADRILLAS: 
BIEN EN GENERAL 
EL TORICANTANO: 
MARGEN DE CONFIANZA 
A n t o n i o G u e r r a t o m ó l a a l t e r n a t i v a , 
y p o r e l l o le c o n c e d e m o s m a r g e n d e 
c o n f i a n z a . E s t á a h o r a i n t e n t a n d o e l c l a -
s i c i s m o m á s q u e la h e t e r o d o x i a . S e 
e q u i v o c ó c o n e l s e x t o , a l c a m b i a r l e d e 
t e r r e n o c o n la m u l e t a , c u a n d o e n l o s 
p a s e s i n i c i a l e s , d e r o d i l l a s , r e m a t a d o s 
e n p i e , h a b í a t o m a d o p o r e l l a d o d e r e -
c h o b i e n e i e n g a ñ o . E n e l o t r o t e r r e n o , 
e l t o r o s e v i n o a b a j o . S e a p l a u d i ó a l 
t o r e r o a l f i n a l . E n e l d e la a l t e r n a t i v a 
Rojas, v i e n d o m o r i r a l q u i n t o . 
C o n é l pe rd ió u n a g r a n o p o r t u n i d a d . 
H a y q u e f e l i c i t a r a l o s s u b a l t e r n o s , a 
c a s i t o d o s , p o r q u e l l e v a r o n m u y a c e p -
t a b l e m e n t e la l i d i a y s e p r e o c u p a r o n d e 
c l a v a r l o s p a l o s a r r i b a , e n t r a n d o c o n 
e n t r e g a . El v a r i l a r g u e r o d e l a c u a d r i l l a 
d e R o j a s , q u e p i c ó e l q u i n t o , t e r m i n ó 
s i n t i é n d o s e t o r e r o a c a b a l l o e n e l c u a r -
t o p u y a z o y p o r e s o e l p ú b l i c o le a p l a u -
d i ó ; s e n t i m o s i g n o r a r s u n o m b r e , p o r 
e l l o d a m o s l o s d o s p i c a d o r e s d e l a l b a -
c e t e ñ o : J u a n C a n t ó y J u a n C a b a l l e r o . 
JOSE LUIS CARABIAS 
Fotos: BOTAN 
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PLAZA DE TOROS 
La plaza de los grandes carteles 
Empresa: PACO RODRIGUEZ 
Domingo 2 de mayo, 
a las seis de la tarde, 
GRAN BECERRADA 
Seis becerros de don Mariano Qarcía de 









Taquillas en Madrid: La Central, Victoria, 3. Y en 
Alcalá de Henares: Bar Somosierra, Libreros, 16 
26 & fyeJ* 
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BU E N A n o v i l l a d a d e J i m é n e z P a s q u a u , d e la q u e t a n s ó l o e l s e x t o 
d e s m e r e c i ó a l g o m á s p o r s u 
b r u s q u e d a d e n la e m b e s t i d a . 
A b r i ó p l a z a e l r e j o n e a d o r 
A n t o n i o I g n a c i o V a r g a s , c o n 
u n a a s e a d a a c t u a c i ó n a n t e 
u n n o v i l l o m a n s o t e p e r o 
a p r o p i a d o p a r a e l t o r e o a 
c a b a l l o . P a l m a s a l c a b a l l e r o 
y p a l m a s p a r a s u o p o n e n t e 
e n e l a r r a s t r e . 
" S a c r o m o n t e " , q u e h a b í a 
r e c i b i d o a s u p r i m e r o c o n 
u n a l a r g a c a m b i a d a , l o t o r e ó 
e n e l ú l t i m o t e r c i o c o n d e r e -
c h a z o s y n a t u r a l e s , l l e g a n d o 
a s u f r i r u n a v o l t e r e t a . L o 
m a t ó d e u n a e s t o c a d a . E n e l 
c u a r t o , u n n o v i l l o c o n p o c a 
f u e r z a y q u e r o d ó v a r i a s 
v e c e s p o r e l s u e l o , d e m o s t r ó 
o f i c i o l l e v á n d o l o a m e d i a 
a l t u r a p a r a m a n t e n e r l o v e r -
t i c a l . 
L a n c e ó m u y q u i e t o G ó -
m e z " C o l o m b o " a l t e r c e r o 
d e l a t a r d e , s e g u n d o d e l a 
l i d i a a p i e , d e m o s t r a n d o 
b u e n a s m a n e r a s . C o n l a 
m u l e t a , t a n p r o n t o c o m o s e 
a c o p l ó , c o n s i g u i ó u n o s 
n a t u r a l e s m u y s u a v e s y 
m a n d o n e s , d e j a n d o e n t r e v e r 
q u e e n c u a n t o e s t é m á s p l a -
c e a d o s e r á u n t o r e r o a c o n s i -
d e r a r . 
E n e l s e x t o , e l m a y o r y 
m á s d i f í c i l d e t o d o s , b a s t a n -
t e h i z o c o n m a t a r p r o n t o . 
A u n s i n c o r t a r o r e j a s , 
P a c o A g u i l a r h a t r i u n f a d o 
p l e n a m e n t e . E l m a l a g u e ñ o 
h a e s t a d o e n s o n d e q u e r e r 
s e r t o r e r o y d e " p e g a r 
p a s e s " , c o m o d i c e n l o s 
t a u r i n o s . S i b i e n c o n e l c a p o -
t e l e r e s t a c a m i n o p o r r e -
c o r r e r , c o n l a f r a n e l a d e m o s -
t r ó v a l o r y s i t i o . E l p ú b l i c o s e 
e n t u s i a s m ó y j a l e ó c o n f u e r -
za a m b a s f a e n a s . P e r d i ó l o s 
t r o f e o s A g u i l a r p o r f a l l a r c o n 
l a e s p a d a , p e r o d i o s e n d a s 
v u e l t a s a l r u e d o e n t r e o v a -
c i o n e s . 
L o s p r e c i o s e s p e c i a l e s d e l 
h o m e n a j e a la m u j e r y l a 
j u v e n t u d c a r a b a n c h e l e r a h a n 
c o n s e g u i d o q u e s e c u b r i e r a 
e l a f o r o c a s i e n s u s t r e s 
c u a r t a s p a r t e s . P a r e c e q u e , 
p o r f i n , e l t e s ó n d e la e m p r e -
s a v a a r e c i b i r e l p a r t i c u l a r 
h o m e n a j e d e v e r c ó m o s e v a 
r e s t a u r a n d o u n a a f i c i ó n q u e 
s e c r e í a p e r d i d a d e f i n i t i v a -




Plaza de toros 
de Vista Alegre (Madrid) 
Domingo 25 de abril de 1 9 7 6 
Siete novillos de 
Juan Pablo Jiménez Pasquau 




FERNANDO M A R T I N 
"SACROMONTE" 
(Palmas y palmas) 





(Vuelta al ruedo y aviso 
con vuelta al ruedo) 
Par a dos manos 
de Antonio Ignacio Vargas. 
Hasta la empuñadura enterró 
"Sacromonte" el acero. 
Gran natural de "Colombo". 
Aguilar, con la zurda, 





T RAS hacerse esperar, por fin han conseguido llegar a un acuerdo los representantes 
de Televisión Española y la Junta 
Nacional Taurina del Sindicato 
Nacional del Espectáculo, respec-
to a las corridas televisadas en 
directo para este año. El acuerdo 
verbal (se firmará el convenio 
más adelante, cuando se ultimen 
otros temas) comprende las 
siguientes corridas de toros: Día 
30 de abril, viernes, novena corri-
da de la Feria de Abril de Sevilla 
(toros de Lisardo Sánchez, para 
"El Viti", Niño de la Capea y Paco 
Alcalde); día 3 de mayo, corrida 
de Feria de Santa Cruz de Teneri-
fe (toros de Cunhal Patricio, para 
Paco Camino, Tinín y Curro Váz-
quez), y a falta de ultimar fechas, 
dos de la Feria de San Isidro, de 
Madrid; dos de la Feria de San 
Fermín, de Pamplonna, y una de 
Plasencia, Zafra, Badajoz, Albace-
te (la tradicional corrida a benefi-
cio de los subnormales), Barcelo-
na (el lunes de Pentecostés), 
Valencia (Feria de julio) y Zarago-
za (Feria del Pilar). La retransmi-
sión tradicional de la Corrida de la 
Liberación, de Bilbao, está supe-
ditada a que varias corridas de 
feria jue coinciden en fecha se 
puedan cambiar de día, pues, 
según el acuerdo, no se puede 
televisar cuando coinciden otros 
festejos tradicionales con el que 
se va a retransmitir. Son novedad 
las retransmisiones de Barcelona 
y Valencia. , 
Además, se ha estipulado la 
retransmisión de dos corridas de 
rejoneadores, dos novilladas con 
picadores y un espectáculo 
cómico-taurino. Así como una 
corrida, transmitida por Mundo vi-
sión. en la que se prestará espe-
cial atención a los toros (en prin-
cipio puede ser concurso de 
ganaderías). 
La cantidad total que pagará 
Televisión por corrida de toros 
asciende a dos millones setecien-
tas cincuenta mil pesetas, que se 
desglosan entre los interesados 
según unos porcentajes estipula-
dos. La próxima semana, en una 
amplia entrevista, informaremos 
con más detalle sobre este impor-
tante tema. 
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CARTEL 
Plaza de toros de Málaga 
Domingo 25 de abril de 1 9 7 6 
Seis toros de Carlos Urquijo 
R U I Z M I G U E L 
(Vuelta y dos orejas) 
A N T O N I O J O S E G A L A N 
(Aplausos y división) 
J O S E O R T E G A 
(Oreja y vuelta al ruedo) 
[ A L A G A ( C r ó n i c a d e 
n u e s t r o c o r r e s p o n -
s a l ) . — N o h u b o m a l a 
e n t r a d a e n la p l a z a d e La 
M a l a g u e t a , e n u n a t a r d e d e 
e x c e l e n t e t e m p e r a t u r a , e n la 
q u e s e l i d i a r o n s e i s t o r o s d e 
d o n C a r l o s U r q u i j o , q u e 
h i c i e r o n u n a e x c e l e n t e p e l e a 
c o n l o s c a b a l l o s . L o s t r e s p r i -
m e r o s o f r e c i e r o n a l g u n a s 
d i f i c u l t a d e s p a r a l o s d i e s -
t r o s , q u e n o p r e s e n t a r o n l o s 
t r e s ú l t i m o s . 
RUIZ MIGUEL 
M u c h o l e c a b e c e ó e l p r i -
m e r o d e la t a r d e a R u i z 
M i g u e l , q u e s e l u c i ó t o r e a n -
d o d e c a p a . P e r o c o n la 
m u l e t a , a p e s a r d e q u e 
a n d u v o v a l i e n t e , e l a n i m a l l e 
a l c a n z ó e l t r a p o r o j o c a s i 
s i e m p r e y s ó l o p u d o d e f e n -
d e r s e c u a n d o u t i l i z ó l a 
i z q u i e r d a . M a t ó d e p i n c h a z o 
y e s t o c a d a , u n t a n t o c o n -
t r a r i a , y s e e n c o n t r ó c o n 
a p l a u s o s s u f i c i e n t e s p a r a d a r 
l a v u e l t a a l r u e d o . 
E n e l o t r o , R u i z M i g u e l 
j u g ó h á b i l m e n t e la m a n o 
z u r d a , a p r o v e c h a n d o q u e p o r 
e s e l a d o e l t o r o i b a m u y 
b i e n . A c e r t a d o c o n e l e s t o -
q u e , c o b r ó u n a c a s i e n t e r a 
e n s i t i o j u s t o , e n t r a n d o e n la 
s u e r t e c o n t r a r i a , y s e le c o n -
c e d i e r o n l a s d o s o r e j a s . 
GALAN 
P a r e c í a t e n e r r a z a e l p r i -
m e r t o r o d e A n t o n i o J o s é 
G a l á n , q u e e m b i s t i ó c o n 
e x c e p c i o n a l a l e g r í a a l o s 
c a b a l l o s , c o m o h i c i e r o n c a s i 
t o d o s s u s h e r m a n o s . L u e g o 
h i z o c o s a s f e a s c o n la m u l e -
t a , s e q u e d ó s i e m p r e a la 
m i t a d d e l p a s e y e l d i e s t r o , 
c o n l a s f a c u l t a d e s m e r m a -
d a s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l 






V e n e z u e l a , c u m p l i ó s o b r a d a -
m e n t e c o n p o n e r l e p i m i e n t a 
a la f a e n a y m a t a r d e p i n c h a -
z o , e s t o c a d a d e f e c t u o s a y 
t r e s d e s c a b e l l o s . T u v o q u e 
c o n f o r m a r s e c o n a p l a u s o s . 
T a m b i é n l a s e s c a s a s 
f a c u l t a d e s l a s a c u s ó G a l á n 
e n e l q u i n t o d e la t a r d e , u n 
t o r o c o n e l q u e , e n c o n d i c i o -
n e s n o r m a l e s , s e h u b i e r a 
c o n f i a d o m u c h o m á s . P e r o 
c u a n d o u n t o r e r o s a b e q u e , 
l l e g a d o e l m a l m o m e n t o , n o 
p u e d e i r s e , s e q u e d a r e d u c i -
d o a ! c i n c u e n t a p o r c i e n t o . 
N o o b s t a n t e , c o m o u n o s 
e s p e c t a d o r e s s e m o s t r a r o n 
d i s c o n f o r m e s c o n s u l a b o r , 
A n t o n i o J o s é s e e n r a b i e t ó e 
h i z o a l a r d e s d e v a l o r , p e r o a l 
n e c e s i t a r , p a r a a c a b a r c o n 
s u e n e m i g o , d e u n p i n c h a z o , 
m e d i a t e n d i d a y s e i s d e s c a -
b e l l o s , e l p r e m i o s e q u e d ó 
e n o v a c i ó n m u y f u e r t e , e n t r e 
ta q u e s e m e z c l a r o n a l g u n a s 
p r o t e s t a s . 
ORTEGA 
F á c i l e s t e n í a l a s c o s a s e l 
t o r e r o l o c a l , J o s é O r t e g a , 
c o n s u p r i m e r e n e m i g o , a l 
q u e h a b í a q u e d a r l e s i t i o y 
m a n d a r l o m u c h o . C u a n d o 
h i z o e s t o , t o d o m a r c h ó b i e n , 
y c u a n d o n o l o h i z o , t a m b i é n 
l e a p l a u d i e r o n . A l t e r m i n a r 
d e d o s p i n c h a z o s y u n a e s t o -
c a d a b a j a , s e p i d i ó u n a o r e j a , 
q u e la p r e s i d e n c i a c o n c e d i ó . 
E n e l ú l t i m o d e la t a r d e 
a n d u v o a i r o s o c o n e l c a p o t e . 
E l t o r o f l o j e a b a u n p o q u i t o 
d e l a s d e l a n t e r a s y e l d i e s t r o 
s u p o m a n t e n e r la f r a n e l a a la 
a l t u r a p r e c i s a p a r a q u e l o s 
p a s e s n o s e d e s l u c i e r a n , s i n o 
q u e , p o r e l c o n t r a r i o , r e s u l -
t a r a n l i m p i o s , a j u s t a d o s y 
s i e m p r e m u y t o r e r o s . A la 
h o r a d e la v e r d a d s e a t r e -
p e l l ó , l e f a l t ó c a l m a y n e c e s i -
t ó d o s m e d i a s c o r t a s , d o s 
p i n c h a z o s h o n d o s , u n a c a s i 
e n t e r a y u n g o l p e d e v e r d u -
g i l l o . S e p i d i ó la o r e j a y O r t e -
g a d i o l a v u e l t a a l r u e d o a 
h o m b r o s . 
E n r e s u m e n , u n a c o r r i d a 
e n la q u e h u b o a p u n t e s , p e r o 
q u e n o l l e g ó a c u a j a r . 
F. J. BUENO 
CASTELO 
Fotos: ENRIQUE 
P A G i Ñ A S 
a m a r i l l a s 
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Sobre la cosecha de "NO HAY BILLETES" 
en América seguirán sus contratos en1 la forma siguiente: 
J 1 ' MÉ f 
u 
• - • 
B a r c e l o n a . 
P a l m a de M a l l o r c a . 
Sev i l la 
Je rez do la F ron te ra . 
Los Bar r ios . 
V i s o d e l A l c o r . 
P u e r t o de S a n t a M a r í a . 
C a r m e n a . 
C ó r d o b a . 
Lora d e l Río. 
R o t a 
4 . R o n d a . 
t O M a d r i d . 
1 5 . P a m p l o n a . 
1 7 . M a d r i d . 
1 8 . Fuen te r rab ia . 
2 4 . Va lenc ia . 
2 5 . Cas te l l ón . 
2 7 . A l é s (Franc ia) . 
2 8 . Pa iavas (Franc ia) . 
2 9 . V a u v e r t (Franc ia) . 
3 1 . Va lenc i a . 
5 . S a n t i s t e b a n . 
6 , B i l bao . 
7 N i m e s (F ranc ia ) 
1 0 , P lasenc ia . 
11 . M a r b e l l a . 
13 . C h i c l a n a 
1 6 . A lgec i ras . 
1 7 . M á l a g a . 
19 , A l i c a n t e . 
2 3 . B a r c e l o n a ( M o n u m e n t a l ) . 
23 B a r c e l o n a (A renas ) 
2 5 Eibar, 
2 6 G r a n a d a . 
2 7 . N a v a s d e S a n J u a n . 
28. Zamora. 
2 9 . Bada joz . 
1. B u r g o s 
3 Es tepona . 
1. Fueng i r o l a 
3 . V a l d e p e ñ a s . 
5 . H u e l v a . 
6 . M á l a g a . 
8 Gijón. 
1 0 . V i to r ia . 
1 1 . S o c u é l l a m o s . 
1 2 . Iscar . 
1 3 . H u e s c a . 
1 4 . A lés (Franc ia) . 
15 . Bez ie rs (Franc ia) . 
1 6 . Fuen te r rab ia . 
1 7 . B u r g o d e O s m a 
1 8 . Va l ve rde . 
1 9 . G u i j u e l o . 
2 0 . C i u d a d Real . 
2 1 P e d r o M u ñ o z . 
2 2 - P o n t e v e d r a . 
2 4 . A s t o r g a . 
2 6 . C u e n c a . 
26. Cieza. 
2 7 . A l m a g r o . 
28. Bonidorm. 
2 9 . A l ca lá . 
3 0 . Toro . 
3 1 . C o l m e n a r V ie jo . 
1. linares. 
2 . Cué l la r . 
3 . D a i m i e l . 
4 . T a r r a g o n a . 
5 . Ba rbas t ro . 
6 . M é r i d a . 
7 V i l l a d a l Rk» 
8 . M e d i n a de l C a m p o . 
9 . A y a m o n t e . 
1 0 . T o r r e n u e v a . 
1 1 . A r g a n d a . 
1 2 . M u r c i a . 
13 . Baza . 
14 . Par la . 
1 6 . S a l a m a n c a . 
1 7 . A l m o d ó v a r . 
1 8 . A l b a c e t e 
19 . Guada la j a ra . 
2 2 . C o n s u e g r a . 
2 3 . Ta layera . 
2 4 . V i l l a m a r t i n . 
2 6 , L o g r o ñ o . 
2 7 . To r r i j o s 
1. Ubeda . 
2 . He l l ín . 
3 . A rcos . 
6 . Zafra. 
10 . T o u i o u s e (Franc ia ) . 
1 6 . Za ragoza . 
1 7 . J a é n . 
I r 
i f l i l i I U i : 
IMPRESCINDIBLES EN TODAS 
LAS FERIAS 
•HNR 
. MEDIR FUERZAS 
EL s i m b o l i s m o se v i e n e a la v i s t a . La f i e s t a b r a v a y l os p i c a d o r e s s o n c o m o e l h i e r r o y la f r a g u a : d o n d e se t e m p l a . 
La t a u r o m a j a de h o y , p o t e n c i a e n i l u s i o n e s 
y e n a n a t o m í a , v i e n e a c o n s t i t u i r 
cas i u n p a r a l e l i s m o , p o r q u e 
t a m b i é n los t e m p e r a m e n t o s 
f e m e n i n o s n e c e s i t a n 
t e m p l a n z a , " m e d i r e n e r g í a s " , 
suav i za r e l t e m p e r a m e n t o . 
Y pa ra la t a u r o m a j a , c o n t e m p l a r 
u n a c o r r i d a es a l g o p a r e c i d o 
a t o d o lo q u e h e m o s d i c h o 
o , al m e n o s , q u e r i d o d e c i r . 
A B R I L 
Martes 27 
SEVILLA (sexta).—Paco Camino, "El Viti" y 
Paquirri; toros de los Herederos de Carlos Núñez. 
SEVILLA (séptima).—Curro Romero, Palomo 
Linares y Njño de la Capea, toros de Manuel Gon-
zález Cabello. 
Domingo 2 
SEVILLA (undécifna),—Matinal de rejonea-
dores: Angel y Rafael Peralta, José Samuel Lupi y 
Antonio Ignacio Vargas; toros de Antonio Ordóñez. 
SEVILLA (duodécima y última de Feria).—Ra-
fael Torres, Antonio José Galán y Gabriel Puerta; 
toros de Eduardo Miura. 
FUENGIROLA (Málaga).—Gabriel de la Casa, 
Currillo y Sebastián Cortés; toros de Belén 
Ordóñez. 
. Z A R A G O Z A . - ' P a r r i t a " , Justo Benitez y Juan 
Ramos; novillos de Salustiano Galache. 
Sábado 8 
ALCALA DE H E N A R E S - A n g e l Teruel, José 
Mari Manzanares y Niño de la Capea; toros de 
Francisco Martínez Benavides. 
Domingo 9 
ZARAGOZA —Raúl Aranda y Cincovillas; 
sin designar. 
Jueves 13 
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) . -Pr imera de 
Feria. Rajoneadores: Fermín Bohórquez, Alvaro 
Domecq, Manuel Vidrié y José Zoilo; toros de Sal-
vador Guardiola. 
Viernes 1 4 
MADRID (Monumental) .—Primera de Feria. Dá-
maso González, Antonio José Galán y Antonio 
Guerra; toros de Antonio Pérez. 
Matadoras da toro» Corrida» Oreja» 
P a l o m o L ina res 6 8 
J o s é M a r i M a n z a n a r e s 5 5 
N i ñ o d e la Capea 5 4 
C u r r o V á z q u e z 5 4 
Rute M i g u e l 4 5 
A n g e l T e r u e l 4 4 
R o b e r t o D o m í n g u e z 4 3 
Paqu i r r i 4 3 
" E l V i t i " 4 2 
D á m a s o Gonzá lez 4 1 
Gab r i e l d e la Casa 3 7 
A n t o n i o J o s é G a l á n 3 4 
M i g u e l M á r q u e z 3 3 
P a c o C a m i n o 3 2 
M a n o l o C o r t é s 3 
Ra fae l d e Pau la 3 
"E l R e g i o " 2 4 
P a c o A l c a l d e ¿ ¿> 
Cu r r i l l o 2 3 
Paco L u c e n a 2 3 
J o s é F u e n t e s 2 2 
J o s é O r t e g a ¡ 2 2 
Raú l A r a n d a 2 1 
Ra fae l T o r r e s 2 1 
J o a q u í n B e r n a d ó 2 — 
J u l i o R o b l e s 2 
C u r r o R o m e r o 2 — 
J o s é Lu is C a l l o s o ] 2 
C u r r o G i r ó n ] 2 
G a b r i e l Pue r ta 1 2 
C o n u n f e s t e j o y u n a o r e j a : P a c o B a u t i s t a , J u l i á n Garc ía , M a n i l i y 
T o n u n f e s t e j o y s in t r o f e o : J u a n A r i a s , C a m p u z a n o , S e b a s t i á n Cor tés , 
R i c a r d o d e Fabra , C u r r o Gonzá lez , A n t o n i o G u e r r a , L i m e ñ o , S a n t i a g o Ló-
pez, M a n o l o Or t i z , J o s é l u i s Parada , A n t o n i o Ro jas , S á n c h e z B e j a r a n o y 
S i m ó n . 
Corridas Orajaa 
Láza ro C a r m o n a 5 5 
" P a r r i t a " 5 4 
Luís de A r a g u a 5 
Lu is Re ina 4 7 
S a c r o m o n t e 4 6 
P a c o A g u i l a r 4 2 
J u a n R a m o s 3 4 
Ray i t o d e V e n e z u e l a . , 3 4 
M a n i l i 3 3 
G a r b a n c i t o 3 1 
A n t o n i o A l f o n s o M a r t í n 3 1 
A l f o n s o G a l á n 3 — 
A n t o n i o P o v e d a 3 
L e ó n i d a s M a n r i q u e 2 4 
A n t o n i o G u e r r a 2 2 
M a n u e l G u i r a d o 2 2 
A l v a r o M á r q u e z 2 2 
N i ñ o d e A r a n j u e z 2 2 
N i ñ o d e C a m a r a t e 2 2 
E lad io Pe ra l vo 2 2 
C h i n i t o de F ranc ia 2 
A n t o n i o L o z a n o 2 
P l a t e r i t o d e Cád iz 2 1 
J o s e l i t o C u e v a s 2 
El C h a r r o 2 
V i c e n t e M o n t e s 2 
Pepe Lu is Z a b a l a 2 — 
Luis M i g u e l Ruiz 1 3 
D i e g o D o m í n g u e z 1 2 
P a l o m o II 1 2 
C o n u n f e s t e j o y una o re j a : A l f o n s o d e l Cas t i l l o . C u r r i t o d e la Cruz, J o s é 
Luís Chaves , N i m e ñ o II y P e p i t o So le r . 
C o n un f e s t e j o y s in t r o f e o s : M a n o l o B o n i c h ó n . " E l C a m p a n e r o " , 
C o l o m b o , Cope t i l l o , S a l v a d o r Fare lo , J o a q u í n d e Faura , G a l l i t o d e Za f ra , 
G i t a n i l l o d e M u r c i a . F e r n a n d o He r re ra , J o s é Lara , J o s é L e r m a . L u g u i l l a n o 
G r a n d e , "E l M e s í a s " , M i g u e l A n g e l . Lu i s M i g u e l M o r o , L u c i a n o N ú ñ e z y 
"E l V í c t o r " . 
F R A N C I A 
Matadores Corrida» Oreja» 
A n g e l Te rue l 1 
P a c o A l c a l d e 1 
M a n o l o Co r t és 1 
Cur r i l l o 1 
Paqu i r r i 
M i g u e l M á r q u e z 1 
Rajoneadores 
J a c q u e s B o n n i e r 
Lu is M i g u e l A r r a n z 
J o s e c h u Pérez d e M e n d o z a 
G é r a r d Pe l l enc 1 
Novilleros 
N i m e ñ o II J 
" P a r r i t a " ' 
N i ñ o d e A r a n j u e z 1 
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—Segunda de 
Feria. Paco Camino, "El Viti" y Rafael de Paula; 
toros de "Torrestrella". 
Sábado 15 
MADRID (Monumental) .—Segunda de Feria. 
José Fuentes, Manolo Cortés y Julio Robles; toros 
de Hernández Pía 
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—Tercera de 
Feria. Curro Romero. Rafael de Paula y Ruiz 
Miguel; toros de Fermin Bohórquez. 
Domingo 16 
MADRID (Monumental).—Tercera de Feria. 
Palomo Linares, Paquirri y Jorge Herrera, que con-
firmará la alternativa; toros de Juan Mari Pérez-
Tabernero. 
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—Cuarta y úl-
t ima de Feria. Rafael de Paula, José Mari Manza-
nares y Niño de la Capea: toros de Juan Pedro 
Domecq. 
Lunes 17 
MADRID (Monumental) .—Cuarta de Feria. Joa-
quín Bernadó, José Fuentes y Miguel Márquez; 
toros de Victorino Martin. 
Martes 18 
MADRID (Monumental) .—Quinta de Feria "El 
Viti", Palomo Linares y Angel Teruel; toros de 
Benitez Cubero. 
Miércoles 19 
MADRID (Monumental) .—Sexta de Feria. Paco 
Camino, Paquirri y Manzanares; toros de Antonio 
Méndez. 
Jueves 20 
MADRID (Monumental) .—Séptima de Feria. 
Palomo Linares, Julio Robles y Paco Alcalde; toros 
de Salvador Domecq. 
Viernes 21 
MADRID (Monumental).—Octava de Feria. "El 
Viti", Ruiz Miguel y Manzanares; toros de Atana-
sio Fernández. 
Sábado 22 
MADRID (Monumental) .—Novena de Feria. 
Paquirri, Galán y Niño de la Capea: toros de Alon-
so Moreno. 
Domingo 23 
MADRID (Monumental) .—Décima de Feria. 
Rafael de Paula, Manzanares y Roberto Domín-
guez; toros de La Laguna. 
ZARAGOZA.—Paco Camino, Niño de la Capea y 
Luis Francisco Esplá, que tomará la alternativa; 
toros de Manolo González. 
Lunes 24 
MADRID (Monumental).—Undécima de Feria. 
Paco Camino. Angel Teruel y Sebastián Cortés, 
que confirmará la alternativa; toros de Baltasar 
Iban. 
Martes 25 
MADRID (Monumental) .—Duodécima de Feria, 
Miguel Márquez, Dámaso González y Roberto 
Domínguez; toros de Palha. 
Miércoles 26 
MADRID (Monumental).—Decimotercera de 
Feria Rafael de Paula, "El Viti" y Paco Alcalde; 
toros de Fermín Bohórquez. 
Jueves 27 
MADRID (MonumentaO.—Oecimocuarta de 
Feria. Los rejoneadores Moreno Silva y Joa Moura 
con dos toros de Branco Nuncio y en Lidia ordi-
naria Dámaso González, El Puno y Antonio Rojas; 
toros de Luciano Cobaleda. 
Viernes 28 
MADRID (Monumental).—Decimoquinta de 
Feria. Dámaso González, Niño de la Capea y Paco 
Alcalde; toros de Pablo Romero. 
Sábado 29 
MADRID (Monumental )—Decimosexta de 
Feria. Dámaso Gómez, Angel Teruel y Ruiz Miguel; 
toros de Eduardo Miura. 
Domingo 30 
MADRID (Monumental).—Decimoséptima y úl-
t ima de Feria. Ruiz Miguel y Antonio José Galán; 
corrida concurso de ganaderías. 
30 & Q*e4> 
De manos de la señora de Satrústegui, don 
Antonio Blasco recibe el trofeo conseguido 
ñor su yegua "Casuarina Point". 
w m n m 
9 R o b e r t o de Ter ry , a pesar de no gana r 
c o n " S n o b i y o " , nos c o m e n t a b a : ' Creo 
q u e t e n g o m u y b u e n o l f a t o para la 
v e n t a de caba l los , ya que espero que 
S n o b i v o ' m e dará m u c h a s sa t i s fac -
c i ones . A l t i e m p o se e n c o n t r a b a c o n 
noso t ros el señor M a l d o n a d o , p r o p i e -
ta r io de la cuad ra G o m a l , el cua l le 
decía: 'Creo que ' S n o b i y o ' es un 
caba l lo para t i ra r de c a r r o " . T i e m p o al 
t i e m p o . 
• "G lauca" , c o m o la se lecc ión a l e m a n a 
de f ú t b o l , que a su p a r t i d o n ú m e r o 
1 0 1 c o n s i g u i ó el M u n d i a l , el la ha 
o b t e n i d o una e s t u p e n d a v i c to r i a q u e 
le ha v a l i d o a su p rop ie ta r i o , d o n Ja i -
m e A l o n s o , una sab ros ís ima qu ín tup le 
de 8 6 3 . 4 0 1 pesetas . 
• En el P r e m i o Dark J a p a n , el aprend iz 
D i e g o Mar t í nez c o n s i g u i ó gana r c o n 
" G o a l k e e p e r " s in lá t igo . E n h o r a b u e n a 
y que s iga la racha. 
• El g r a n p repa rado r d o n J e s ú s M é n d e z 
m o s t r a b a g r a n d i s g u s t o por la a c t i t u d 
par t ida r ia t o m a d a por los c o m i s a r i o s 
con t ra e l j o c k e y R o m á n M a r t í n a l no 
pe rm i t i r l e , po r sanc ión , m o n t a r el sá-
b a d o día 1 de m a y o , a pesar de es tar 
las i nsc r i pc iones pub l i cadas : " N o va a 
cor rer n i n g ú n caba l l o de R a m ó n Bea-
m o n t e V i l í a p a d i e r n a " , po r la sanc ión . 
• El j o c k e y Ce fe r ino Car rasco nos c o n -
t aba que la car rera de "É l G a u c h o " 
había s ido un fác i l t r i un fo , y que 
espera vo l ve r a repet i r la en e l P r e m i o 
Genera l í s imo . A l p regun ta r l e por 'Fa-
v a l l ú " , nos respond ía : " E s una pena 
no haber co r r i do e l V i zcondesa de 
I rueste, p u e s hub ie ra g a n a d o en un 
p a s e o " . 
• Fu lgenc io de D iego , p repa rado r de la 
cuad ra Rosales, se m o s t r a b a c o n -
t r a r i ado d e s p u é s d e la v i c to r i a de "Ca-
suar ina Po in t ' ' en e l V i zcondesa de 
I rueste: "Este a ñ o no nos ruedan las 
cosas b ien , p u e s c o n un p o c o de suer -
te d e b í a m o s haber c o p a d o c o n t o d a 
f a c i l i d a d " 
El c o n c u r s o de p r o n ó s t i c o s de l as J o c -
key C lub p resen ta una e m o c i o n a n t e 
pugna , p u e s de l p r i m e r o al q u i n t o só lo 
hay 15 p u n t o s de d i fe renc ia ; encabe -
za e l m i s m o d o n J e s ú s M é n d e z Díaz, 
c o n 1 6 9 pun tos , s e g u i d o de d o n 
R o b e r t o de Ter ry , c o n 1 6 2 . 
• GABRIEL 
DE LA CASA 
CORTO CUATRO 
OREJAS 
Y UN RABO 
T A L A Y U E L A ( C á -
c e r e s ) , 2 5 . — C o r r i d a d e 
F e r i a . L l e n o . T o r o s d e 
M e r c e d e s P é r e z T a -
b e r n e r o , b u e n o s . M a -
n o l o C o r t é s , p a l m a s y 
u n a o r e j a . G a b r i e l d e la 
C a s a , d o s o r e j a s y d o s 
o r e j a s y r a b o . J u l i o 
R o b l e s , o v a c i ó n y p a l -
m a s . 
• UNA OREJA 
N I M E Ñ O I I . 
EN BILBAO 
B I L B A O , 2 5 — E n la 
p l a z a d e V i s t a A l e g r e , 
c o n f l o j a e n t r a d a , s e 
l i d i a r o n c u a t r o n o v i l l o s 
d e S a n c h a y d o s d e J o s é 
d e la C o b a , d e p o c o j u e -
g o . L u i s d e A r a g u a , d e 
V e n e z u e l a , v u e l t a a l r u e -
d o e n l o s d o s . N i m e ñ o I I , 
d e F r a n c i a , p a l m a s y u n a 
o r e j a . L u i s F r a n c i s c o 
E s p l á , o v a c i ó n e n l a s 
d o s . 
• CARMONA. 
TRES OREJAS 
Y UN RABO 
N O Y A , 2 5 . — N o v i l l o s 
d e M a r í a L o u r d e s M a r t í n , 
b u e n o s . V i c e n t e M o n t e s , 
o v a c i ó n y v u e l t a a l r u e -
d o . D i e g o D o m í n g u e z , 
d o s o r e j a s y s i l e n c i o . L á -
z a r o C a r m o n a , d o s o r e j a s 





M O R A D E T O L E D O , 
2 5 . — F e s t i v a l b e n é f i c o . 
B u e n a e n t r a d a . N o v i l l o s 
d e J o s é E s c o b a r , b u e n o s . 
J a i m e O s t o s , o v a c i ó n . 
T i n í n , o v a c i ó n . " E l C a l i " , 
d e C o l o m b i a , q u e r e a -
p a r e c í a t r a s la i n t e r v e n -
c i ó n q u i r ú r g i c a a q u e f u e 
s o m e t i d o e n E s p a ñ a p a r a 
r e t i r a r l e e l c l a v o d e l f é -
m u r , c o r t ó d o s o r e j a s y 
r a b o . N i ñ o d e A r a n j u e z , 
d o s o r e j a s y r a b o . 
• SUSPENSION 
DE NOVILLADA 
Z A R A G O Z A — A c a u s a 
d e l m a l t i e m p o y la l l u v i a , 
q u e d ó s u s p e n d i d a l a 
n o v i l l a d a a n u n c i a d a p a r a 
e l d o m i n g o , y e n la q u e 
d e b í a n i n t e r v e n i r l o s 
n o v i l l e r o s J u s t o B e n í t e z , 
A g u s t í n P a r r a " P a r r i t a " y 
J u a n R a m o s . 
EL PASADO FIN DE SEMANA: 




señor ministro del 
Ejército entrega al 
señor Romera el 
trofeo conseguido 
en el Premio López 
Turrión, sobre su 
caballo "Y Tal y 
Cual". 
Colabora: 
DIEGO G. HONTORIA Llegada del Premio Vizcondesa de Irueste: número 1, "Casuarina Point"; número 6, "Isore"; nú-
mero 3, "Petisar"; número 5, "Embelesada". 
DANIES SBRPRESAS 
Tres caballos en la 
llegada del Premio 
El Aguila: "Cá-
ceres , "Néstor", 
"L'Emigrant". 
SABADO 
T a r d e d e s o r p r e s a s . L a q u í n t u p l e y la t r i p l e 
g e m e l a , d e s i e r t a s . " M a s p u i " , " Y T a l y C u a l " , 
" A u n d i " , " P i t i c a d e r o " , " G o a l k e e p e r " , " N é s t o r " y 
" N í n i v e " , v e n c e d o r e s . 
El P r e m i o El A g u i l a t u v o e m o c i o n a n t e l l e g a d a 
y r e c l a m a c i ó n q u e a l t e r ó e l o r d e n d e la m i s m a . 
A l d a r s e la s a l i d a , e s " L ' E m i g r a n t " q í i i e n t o m a e l 
m a n d o , s e g u i d o p o r " I r u r a " , " B e t e l u " y " E l J u n -
c a l i l l o " . S e v a n c u b r i e n d o m e t r o s c o n " L ' E m i -
« g r a n t " e n p u n t a h a s t a la e n t r a d a d e la r e c t a 
f i n a l , e n la q u e s e a g r u p a n t o d o s l o s p a r t i c i p a n -
t e s , m o m e n t o e n e l c u a l s e d e s t a c a n " N é s t o r " , 
" C á c e r e s " y e l c o n d u c t o r , d i s p u t á n d o s e u n a 
e m o c i o n a n t e l u c h a . " C á c e r e s " , " N é s t o r " y " E l 
J u n c a l i l l o " f u e e l o r d e n d e l l e g a d a e n la m e t a . 
I n s t a n t e s d e s p u é s , l o s c o m i s a r i o s , m e d i a n t e 
i n v e s t i g a c i ó n d e o f i c i o , d i s t a n c i a r í a n r i g u r o s a -
m e n t e a " C á c e r e s " a l s e x t o p u e s t o . 
DOMINGO 
El P r e m i o V i z c o n d e s a d e I r u e s t e , d o t a d o c o n 
2 4 0 . 0 0 0 p e s e t a s y s o b r e la d i s t a n c i a d e 1 . 8 0 0 
m e t r o s , e r a la c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e d e la r e u -
n i ó n . D o c e y e g u a s i m p o r t a n t e s d e n u e s t r o h i p ó -
d r o m o s e d a b a n c i t a e n d i c h a p r u e b a ; i o s p r o -
n ó s t i c o s s e ñ a l a b a n a " N a n a M a c a " y " P e t i s a r " 
c o m o g r a n d e s f a v o r i t a s . A l d a r s e la s a l i d a e s 
" E m b e l e s a d a " q u i e n t o m a e l m a n d o , s e g u i d a 
p o r " G r a n D i ñ a r " y e l r e s t o d e l o s p a r t i c i p a n t e s . 
E s e n la c u r v a d e El P a r d o c u a n d o i n i c i a n s u 
a v a n c e " P e t i s a r " , " U l a " , " I s i r a " y " C a s u a r i n a 
P o i n t " ; e n e s e m i s m o i n s t a n t e , " E m b e l e s a d a " 
s i g u e e n p r i m e r a p o s i c i ó n , s e g u i d a m u y d e c e r -
c a p o r " N a n a M a c a " ; s i n s a b e r e l m o t i v o c o n -
c r e t o , c o r t a n s u a c c i ó n l o s c a b a l l o s q u e h a b í a n 
i n i c i a d o e l a v a n c e , s i e n d o " P e t i s a r " q u i e n m á s 
c u e r p o s p i e r d e . Y a e n l a r e c t a f i n a l s u r g e m u y 
f u e r t e " C a s u a r i n a P o i n t " , y é n d o s e a g a n a r c o n 
f a c i l i d a d , d e l a n t e d e " I s o r a " y " P e t i s a r " , q u e 
c i e r r a n m u y f u e r t e . E n e s t a c a r r e r a , C e f e r i n o 
C a r r a s c o , j i n e t e d e " I s o r a " , p r e s e n t ó r e c l a m a -
c i ó n c o n t r a la y e g u a g a n a d o r a ; t a m b i é n h a y 
r e c l a m a c i ó n d e o f i c i o 
E s t a p r u e b a p o d í a h a b e r s i d o m u c h o m á s 
i n t e r e s a n t e d e n o s e r p o r la c a n t i d a d d e 
i n c o r r e c c i o n e s c o m e t i d a s e n e l r e c o r r i d o . D o s 
a c e r t a n t e s d e la a p u e s t a q u í n t u p l e , q u e 
c o b r a r á n u n d i v i d e n d o d e 8 6 3 . 4 0 1 p e s e t a s , 
q u e d a n d o la t r i p l e g e m e l a s i n a c e r t a n t e s . 
" C o c u t " , " B r a s s e r i e " , " M y C o f f e e " , " E l G a u -
c h o " , " T h e P r e s e n t " y " G l a u c a " f u e r o n p r i m e r o s 
e n s u s d i f e r e n t e s c o m p r o m i s o s . T a m b i é n q u e r e -
m o s d e s t a c a r q u e e l j i n e t e M e d i n a g a n ó d o s 




Gitano y de Jerez ( I ) 
FERNANDO 
HERRERA 
(El calé de oro) 
Duende y sentimiento 




Jueves 29 abril M i é r c o l e s 2 8 a b r i l 
6 t o r o s d e d o n M A N U E L 
G O N Z A L E Z , p a r a 
Martes 27 abril 
6 toros de los Herederos de 
don CARLOS NUÑEZ, para 
Viernes 30 abril 
6 toros de don LIS ARDO 
SANCHEZ, para 
6 toros de don ALVARO 
DOMECQ, 
"Torrestrella", para 
CAMINO, EL VITI 
Y PAQUIRRI 
CURRO ROMERO, PALOMO 
Y CAPEA EL VITI, CAPEA Y ALCALDE CAMINO, PAULA Y TERUEL 
Domingo 2 mayo. Por la mañana 
Corrida del Arte del Rejoneo 
6 toros de don ANTONIO 
ORDOÑEZ, para 
Don Angel PERALTA, don Rafael 
PERALTA, don J. S. LUPI 
y don Antonio I. VARGAS 
S á b a d o 1 m a y o 
6 toros de don FERMIN BOHORQUEZ, 
para 
Domingo 2 mayo. Por la tarde 
6 toros de don EDUARDO MIURA, para 
TORRES, GALAN Y GABRIEL 
PUERTA 
CURRO ROMERO, CORTES 
Y MANILI 
